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FÖRORD
Vid avdelningen för lantbrukets hydroteknik har i samband med 01 ika under-
sökningar och försök samlats en avsevärd mängd grunddata om svenska åker-
jordars fysikal iska egenskaper. Dessa data är av betydande intresse även
fristående från de undersökningar där de framtagits. De har därför samman-
ställts i här förel iggande skriftserie "Studier av markprofiler i svenska
åkerjordar. En faktasammanställning.
"
Det sätt varpå grundmaterialet insamlats gör att många personer inom forsk-
ning och försöksverksamhet vid avdelningen medverkat i arbetet. Professor
Sigvard Andersson och docent Paul Wiklert har utvecklat den analysteknik
som tillämpats 1 iksom formen för redovisningen av materialet i tabeller, dia-
gram och planscher. De har också i fristående publ icering ingående beskrivit
vissa jordprofiler. Hänvisning kan här främst göras till uppsatsserien "Mark-
fysikal iska undersökningar i odlad jord" i tidskriften Grundförbättring.
I arbetet med den här aktuella redovisningen har Paul Wiklert och laboratorie-
assistent Ylva Nedås framställt tabell-, diagram- och planschmaterialet. Agro-
nom Bengt Weidow har gjort visst förarbete till den skriftl iga kommenteringen.
För analysarbetet har Paul Wiklert ansvarat. Paul Wiklerts död 1977 medförde
emellertid att arbetet med redovisningen fick uppskjutas. Delarna I I, ! I I och
IV hade då utkommit med Sigvard Andersson och Paul Wiklert som författare
(Stencil tryck 104, 105 och 106. Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Upp-
sa 1a) .
Först nu har det bl ivit möjl igt att återuppta arbetet. Det är nu agronom
Ingrid Karlsson med undertecknad som projektledare som arbetat med färdig-
stäI lning av det omfattande materialet och utformningen av de därtill höran-
de profilbeskrivningarna. Margit Zetterberg har som sekreterare nedlagt ett
omsorgsfullt arbete med renskrift och arrangering av text och figurer. Den
skrift som här förel igger utgör del X. Totalt omfattar skriftserien 11
delar.
Arbetet har bekostats av Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt av försöks-
avdelningen för lantbrukets hydroteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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Hela skriftserien "Studier av markprofiler i svenska åkerjordarilomfattar
11 delar med geografisk indelning av materialet. Delarna förtecknas nedan.
Se även skriftförteckningen sist i detta häfte.
Rapport
Del I. Ultunajordar 132
il 1I . Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län 104
Il 1II. Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län 105
Il IV. Älvsborgs och Göteborgs- och Bohus län 106
II \/. Ska raborg s l än 130
Il VI. örebro och Västmanlands län 131
Il VII. Uppsala län 133
Il VIII. Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län 134
II IX. Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Gotlands län 135
II X. Malmöhus och Kristianstad län 136
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LäNHULT NR 1, 1957
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 08.08.1957
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Lönhult. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan; 6233265/1307690. Läge i terrängen: Ca 500 väster om gårdens
ekonomibyggnader.
Geologi. Profilen är uttagen inom Ängelholmsslättens lerområde. På platsen
finns mycket mäktiga lager av lösa avlagringar. Materialet i profilen ut-
görs av glacial lera och märgel. På större djup påträffas den s.k. nord-
västmoränen.
?rovtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 25, 50 och 75 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig styv lera. Alv: Styv
lera (30-40 cm) och mycket styv lera (40-100 cm). Provplatsen är belägen
inom ett av Skånes styvaste lerjordsområden. De övre ca 35 cm i profilen
har en lägre lerhalt än underliggande lager. Det grövre materialet i detta
översta lager utgörs av utsvallad grovmo och sand. Lerhalten är i matjor-
den och plogsulan i genomsnitt 46 vikt-%. Halterna grovmo och sand är 15
resp. 12 vikt-%. I alven (40-100 cm) är lerhalten 66 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har agg regerad struktur.
Av tabell 1 och planschen framgår, att gränsen för det grövre nedsvallade
materialet går vid ca 30 cm djup.Ovan denna gräns är aggregeringen i alven
inte så framträdande. Djupare ned är alven täml igen homogent uppbyggd. Agg-
regatformen är genomgående av fragmenttyp. Spricksystemet är väl utvecklat
genom hela profilen, vilket ger växterna goda möjl igheter till rotgenomväv-
ning. Jorden är svallningsbenägen. Detta framgår vid jämförelse mellan vat-
tenhaltsvärdena vid vattenmättnad och porvolymen (tabell 3, kol. d, e och
c). De erhållna vattenhaltsvärdena är något större än porvolymen, vilket
innebär att provpropparna svällt. Denna egenskap avtecknar sig också i en
betydande krympning (tabell 3, kol. k och l). Profilen har därför, trots
en (jod struktur, i vissa lager mått] ig el ler låg genomsläppI ighet för
vatten. Enstaka stenar förekommer i profilen.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig 3 och 4). Medelporositeten är till 100 cm
djup 46,2 vol.-%. Porositeten är täml igen jämn genom profilen med ett mini-
mum i plogsulan och ett maximum i lagret 0-10 cm. Vissningsgränsen följer
delvis förändringen i lerhalten och är därför lägst i profilens övre lager.
För hela profilen är den i genomsnitt 31,4 vol.-%.
Totalt rymmer profilen till en meters djup 461,9 - 313,8 = 148,1 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
En utvärdering av vattenhalten vid dräneringsjämvikt till en meter kan inte
göras på denna profil, eftersom analyser vid låga bindningstryck inte har
utförts i denna äldre undersökning. Man kan dock konstatera, att en mycket
stor del av det växttillgängI iga vattnet utgörs av svårtillgängI igt vatten.
Hygroskopocitetsmätningar som utförts på jorden visar också att leret till
stor del utgörs av finler.
Växtproduktionen kan till viss del hämmas av begränsad tillgång på lätt-
rörl igt vatten. Även dräneringsproblem kan uppstå under nederbördsrika år.
Det är mycket viktigt ur dessa synpunkter att bevara och vidareutveckla
en god struktur på denna jord.
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936, 1950; Tullström, 1954.















Tabell 1. Lönhult nr 1, 1957. Kornstorleksfördelning.
Voiktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm L... 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 " . '7 2 .' /" 12 (] 100<..+ , lO
10-20 46 , 6 4 .: ') 8 100'O f i
20-30
.. ,
.' er 7 '5 12 8 100"'.0 , )
30-40 55 ~:; 4 ~o 8 7 100
40-50 "ro -'. /" " , 2 1 5 100'Y:5 , ~ -~
50-60 (S7 '5 e 2 ~ 6 100("i
60-70 05 2, :) O O 5 100
70-80 6;1 20 e 4 ., 5 100
80-90
,~ 2~ ,.., () c
°
el 100':) i:) f ,.
90-100
.' ~ 7 4 4 o 4 100i.J '] J
Tabell 2. Lönhult nr 1, 1957. Makroaggregatfcrdelning.,
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:S 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 53 .' .~ i8 30 21: 100j
10-20 ) '. ) " 2/j. 56 100/
20-30 C
., r) ~5 7 10 6;) 100I C 'u
30-40 (""; l ", ,'. 'I 3~ 4') 100'..' C
40-50 n n !, (":' ~ ,.- 36 3~ 100l) U ,_l ;0
50-60 r· 1 " " 17 44 26 100\..: C
60-70
"
n 2 er, 37 4/t; 100'._' , L.
70-80 '1 /1 1 7,- 100-":
-,'_'"
80-90 C} ". 23 iS ~) 100' "
90-100 l ;> ., 30 I~.e 100.. ,
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Tabell 3. Lönhult nr 1, 1957. SammanstäI lning av viktigare fysikal iska data.
d e I d-el c~~e-I f I--~:"f g e-ga b c
Heris. Mtrl Por-
djup i vol. vol.
cm % %
mCitto. möltn.
uppifrån nedifrån Dill. Dill.
vid I' f. växt





h I~ i ~-- i I k I m l nI I
Spec. I Volymvikt, "(,m'l Krympning i % II k
vikt _





0.3 -0.3 I 31. 3 15.4 I 37.2
1.7 -2.6!~T~
I 0.9 -1.4 34.3' 13.8 40.9t~~; -1.0 ~~;~-~
Tabell 4. Lönhult nr 1, 1957. SammanstäI lning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
g n i




0-10 49.4 44.6 38.7 26.2 19.4
10-20 45.6 46.7 44.0 30.8 24.9
20-30 42.2 44.4 46.2 33.5 25.5
30-40 44.0 47.1 48.5 35.9 29.5
40-SO 47.3 51.6 53.7 40.9 33.0
SO-6O 47.7 50.2 51.6 39.5 32.7
60-70 46.4 47.0 50.5 38.1 30.8
70-80 45.5 49.8 52.0 39.4 33.2
80-90 46.7 49.0 51.1 38.7 31. 9
90-100 47.1 48.8 49.5 38.0 31. 3
S:a mm































































































Fig. 2. Lönhult nr l, 1957.
Makroaggregatfördelning.
, loger, ~ .~ I;'.; ~I,~ Ivi -: oNr cm " ,j}
l n- 44 11 7 2 16112 810
2' ?n-3 46 9 7 3 1512 8100
3 90-100 65 19, 7 4 11 O 41lXt
p'




Fig. 4. LcnhuJt nr l, 1957.
Bindningskarakteristikor.
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LöNHULT NR 1, 1972
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 29.08.1972
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Lönhult. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6233200/1307690. Läge i terrängen: Ca 500 m väster om går-
dens ekonomibyggnader.
Geologi. Profilen är uttagen inom Ängelholmsslättens lerområde. På platsen
finns mycket mäktiga lager av lösa avlagringar. Materialet i profilen ut-
görs av glaciallera och märgel med utsvallat grövre material överst. På
större djup påträffas den s.k. nordvästmoränen.
Gröda vid provtagningen. Vårraps.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 22, 55 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lätt mellanlera. Alv: Lätt
mellanlera (20-30 cm), styv mellanlera (30-40 cm) och mycket styv lera (40-
100 cm). De övre ca 40 cm i profilen har en lägre lerhalt än underl iggande
lager. Lerhalten i profilens övre 40 cm är i genomsnitt 33 vikt-%. Halterna
grovmo och sand är här 20 resp. 22 vikt-%. I alven (40-100 cm) är lerhalten
närmare 70 %.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har som helhet en aggrege-
rad struktur. Alven är täml igen homogent uppbyggd. En viss förtätning i
plogsulan (ca 30 cm djup) kunde dock konstateras. Aggregaten i alven var av
fragmenttyp och relativt l ikstora även på större djup. Såväl det vertikala
som det horisontel la spricksystemet var väl utvecklat genom hela profilen.
Rotutveckl ingen var därför god med ett möjl igt rotdjup av minst 1 m.
Såsom framgår av tabel l 3, kolumn d, är jordmaterialet svällningsbenäget
(vattenhalten vid mättnad är större än porvolymen) . Denna egenskap gör att
profilen trots god struktur i vissa lager har måttl ig eller låg genomsläpp-
l ighet för vatten.
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Volymf6rh~llanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100
cm djup 43,8 vol.-Z. Porositeten är n~got ojämn i profilens övre del med
minimiv~irden i lagret 10-20 cm p~ 37,2 vol.-Z och i lagret 30-40 cm på
37,9 vol.-Z. Vissningsgränsen f6ljer f6rändringen i lerhalten. I lagret
0-30 cm är den i genomsnitt 20,3 vol .-Z och i lagret 30-100 cm är den
32,5 vol.-Z.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 438 - 288 = 150 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattenniv~ p~ 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-100 cm
Vatten-
ha l t, 38,2 37,2 37,0 39,2 51 , O 48,5 48,9 47,9 48,0 52,1 i-l48 , O
vol. -Z
F6r växterna upptagbart vatten kan d~ beräknas till 448,0 - 288, = l ,9 mm.
Det f6rel igger här uppenbarI igen en viss osäkerhet i analyserna, liket tro-
l igen har samband med den svällning som iakttagits vid provpropparnas vat-
tenmättning. Den intensivare avdräneringen til i en meters djup borde eljest
ha givit en lägre kvantitet för växterna upptagbart vatten än den som er-
h61ls vid helt utfylld porvolym. Det är därför ej möjl igt att ange någon
helt korrekt siffra, som anger för växterna upptagbart vatten. Storleksord-
ningen framgår dock av analysvärdena. Eftersom r6tterna trol igen kan ut-
nyttja hela jordvolymen ner tJI l en meters djup är därmed vattenfaktorn täm-
l igen väl tillgodosedd. En stor del av det växttillgängI iga vattnet förel19-
ger dock i sv~rtillgängl ig form, vilket innebär att längre torkperioder med
hög potentiell evapotranspiration ger produktionsminskningar. roskopici-
tetsmätningar visar att en stor del av leret best~r av finler. Under neder-
b6rdsrika ~r kan den l~ga genomsläpp] igheten orsaka dräneringsproblem. Jor-
den bör hållas i god struktur för att bibeh~lla ett dränerande vertikalt
spricksystem.
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936, 1950; Tullström, 1954.
Ek. kartblad: 3e 6b.
--~
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Tabell 1. Lönhult nr 1, 1972. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 31 6 4 7 22 23 2 5 100
10-20 31 4 6 5 21 24 4 5 100
20-30 32 7 6 7 21 20 2 5 100
30-40 39 7 5 6 15 21 5 2 100
40-50 67 13 9 5 1 1 1 3 100
50-60 63 17 9 2 3 3 O 3 100
60-70 68 18 9 1 1 O O 3 100
70-80 66 19 9 3 O O O 3 100
80-90 68 16 8 2 1 2 O 3 100
90-100 71 16 7 2 1 O O 3 100
Tabell 2. Lönhult nr 1, 1972. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, d 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 1 2 4 4 8 11 13 13 35 9 100
10-20 O O 1 1 2 3 7 15 14 57 100
20-30 1 2 3 3 6 7 30 10 38 O 100
30-40 O O O ~ 1 2 5 17 50 24 100I
40-50 O O O O 1 3 8 21 45 22 100
50-60 O O 1 3 7 13 26 37 13 O 100
60-70 O O 1 3 5 9 20 37 25 O 100
70-80 O 1 2 4 10 16 34 26 7 O 100
80-90 O 1 1 4 7 12 17 29 29 O 100
90-100 O O 1 5 7 12 18 27 30 O 100
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Tabell 3. Lönhult nr 1, 1972. Sammanstgl lning av viktigare fysjkal iska data.
c d d-e c-d .l. i d-f d -9 m













vid i f. växt. v. prov-













































-3.0 28.6 12.3 31.4 9.5 2.75! 1.71
-5.5
-6.3 34.3 16.4 37.8 12.9 2.78 1.54















53.9! 46.1 I 51. 4 1
1
55.6 44.4 49.9 II
80-90 55.0 45.0 49.8 1 -4.8 32.9 16.9 37.5 I 12.3 2.76
I





; prof. 561.8 438.2 '473.8 -35.6 288.1 185.7 351.2 122.6
Tabell 4. Lönhult nr 1, 197L. Sammanställning av värJen över sanibanclet (,:el1an









Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
.._- -~_ ..._........... , --~~..__.-' I
0.05 I, 0.15 i 0.50 I 1.00 I, 2.00 I, 4.00 l 8.00! 50 150 l, 400 ~,3200; l, I I I i
1
I, l! • I I 1 I
0-10 i 46.9 43.7 41.3; 39. 81 38 •0
1
~7.6i 35~1,,)~·2In..3.1.• 1 17.2! 8.41 5.3! +--+-_..1.-+_
=:::k,:::~.-:::~I ..i_::::i ::::,,1 ::::: ::::t: ::::,~~.'~.~. :~~i~~~lt t-i=:=-!:::J-i
11 '~J ~ ! 1 t i I ,t r I I
. 30-40, 37.9 40 .9 1. 22...·.5.+-...22.-.§r..2~·~1T-31~ ..~I 37.3"j ~2 .•..0.. 1 2.7t·5. 23.6~.. 6 +--+ 1
1~~~.47.4 1 53.2 .5..1~.....2..:l,.1~_~.'L,,5 •.' 48.L...A2.7L,4.4. 2.h5~.'1 . I 10.3 .+-..._~~..:
i! i .• i I 'i· I I i1_~~4'l'j0'71 48 .8 1 48.41 47.0 I 46 .7; 4~__43.3j ..j~~~~ ..~..17:~~~.1 -t-_ mi _~m~_ ..l~_1
: 60-70 ';'~9 .._4~~L 48.6 4L.~~~T....±2.-.6+.42~r·6: 31.3 16.6 \ 8.7 i --t-..-:--+---I1~70-80~~4i49.9! 48.1; 47.546.3 46.0.44.8' 43.2 43. 0
1
31.1 ~~I L :
: 80-90 42~~.. r..±~~O'L_.±1..-2 ..4§~~ ..1±-1...........4}.4...'~:2...l 31.3 16.4 f_ ..8~7._ ..J .. i I II
I
' I I., I· 1 1 I·
90-100 45.2, 52.1 50.7 50.1 48.9 1 48.7 47.7 45.7 44.9 34.4 17.8! 8.6 I
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r" I t\\ loger, ... 'EJ:~ gl e "il(~l~ ~ 6.2
Nr cm C) u.:JI...:J u.::i: VI 60
i t 0- 10 31 6 71?~. 23 21 Si.. '
r 12 40- 5 67 13' 9 5 1 1 jr 31 5,8
d. I, 90-lOr 71 16 7 21 1 01 oi 31w l± 5.'
0001 \J I 5.4~)J\.. i"I" 5.2
0.~1~ 5,0
0.04700 . ..L.._ -+- 4,8
0.06 500
0,08 400 'I 4,6
~:~~ ~: ~ . i I ,4,4
0.20 150 ··+'.+·.. ----1· 4,2
OJO 100 4,0
~:~ ~~ r ~ . f--t--+--: 3,8
0.75 ~ 3~
1,0' 30 3.4





:~ ~ 1'1 2A
2.2
30 1 ~~!I'I~I~~§~~~III~~!"II'!]~ 2.043 0.7 1.860 0,575 0,4 1,6100 0,3 1.4





, 000 0,03 0,4
1500 0,02 , ,
,I I I I. I . I I i I I I I I ~I\\i l, iJ_~
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 so 52 S4
Volymproamt vatten, w
Fig. 4. Lönhult nr 1, 1972.
Bindningskarakteristikor.
VÄSTRABY NR 1, 1961
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn ing s t i llfä 11 e. 26. 10. 1961
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Västraby. Koordinater en1 igt topo-
grafiska kartan: 6229/1311. Läge i terrängen: Platsen 1 igger på fältet o-
medelbart sydväst om egendomens kontorsbyggnad.
Geologi. Profilmaterialet består av morän som bildats av krithaltig berggrundo
I de övre lagren är andelen sand hög. Med djupet ökar inslaget av finkor-
nigare material.
Gröda vid provtagningen. Sockerbetor.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 30, 55 och 75 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lätt moränmellanlera. A ;
Styv moränmellanlera (25-60 cm) och styv moränlera (60-100 cm). Mat ords-
lagret är ca 25 cm. Lerhalten är i matjorden 25 vikt-% och ökar med djupet
till 53 vikt-%. Andelen sten är relativt liten och består till viss de av
f l inta.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur.
I matjorden är aggregaten täml igen stora och strukturen är kompakt. Alven
har en mera utvecklad struktur med många maskhål. Aggregaten är mindre än
i matjorden. Djupast i profilen syns på planschens H-snitt spår av krita.
Vid provtagningen förekom endast få rötter i matjorden. l alven kunde en
betrot följas till ca 120 cm djup (se planschens V-snitt). Genomsläpp! Ig-
heten för vatten är låg.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är genomgående
mycket låg. I genomsnitt är den 40,6 vol.-%. Den strukturella vissnings-
gränsen varierar från 21,8 vol.-% överst i profilen till 34,4 vo1.-%
djupast i profilen.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 406,3 - 276,2 = 130,9 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom od1 ing bestämda vissningsgränsen,
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Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcmcm
Vatten-
ha l t, 37,9 35,9 37,0 36,1 32,4 39,1 42,3 43,8 43,6 41,8 389,9
vol. -%
För växterna upptagbart vatten utgör då 389,9 - 276,2 = 113,7 mm. Eftersom
rotdjupet kan beräknas uppgå till drygt en meter kan man konstatera, att
vattenbehovet är relativt väl tillgodosett i profilen. Den höga packnings-
graden kan dock ge problem med syreförsörjningen, särskilt i plogsulan
(lagret 20-30 cm).
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936, 1950; Johansson, 1964.
Topografisk karta: 3e SV
Ek. kartblad: 3e 5/3.
Tabell 1. Västraby 1961. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. GroVIDj. FiJ:l.illo GroVIDo Sand Glöd
cm ..c... 0,002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 26 4 10 8 14 33 5
10-20 24 6 8 7 16 34 5
20-30 211 6 -:0 6 17 33 4
30-40 35 10 16 16 7 13 3
40-50 30 7 8 4 15 34 2
50-60 39 12 22 16 6 2 3
60-70 53 20 18 2 :;( 1 3./
70-80 53 20 17 4 2 '1 7,
--'
80-90 60 22 13 1 1 A 2, l












Tabell 2. Västraby 1961. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2. S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 "1 2 4 3 3 5 6 12 64 100
10-20 1 '1 2 2 2 4 7 1 ~ 68 100I <)
20-30 1 l :;( 3 4 6 9 17 56 100
--'
30-40 l 2 .~- 4 6 13 -17 24 29 100I,
40-50 1 1 4 4 7 15 25 21 22 100
50-60 ., l A :;( 6 1 ' 28 28 16 100i ./ ,o
60-70 O 1 "1 3 6 15 27 36 11 100
70-80 O 1 1 2 5 11 20 7Q 21 100)/
80-90 O O l 2 4 10 20 35 28 100









Tabel l 3. Västraby 1961. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.












vid f. vaxt. v. prov-























1.2 21.8 17.6 37.8 1.6 2.58 1.53 1.91 3.0
-0.8 23.5 15.3 35.3 3.5 2.58 1.60 1.97 3.3
-0.2 23.3 14.4 33.3 4.4 2.66 1.66 2.02 ! 1.6
0.8 23.7 14.0 33.2 4.5 2.70 1.68 2.02 3.3











50-60 58.8 41.2 40.3 0.9 29.5 10.8 38.9 1.4 2.70 1. 54 2.01 3.3 3.2 4




0.7 31.3 11.7 39.8 3.2 2.73 1.54 1.96 3.8






90-100 i 57.6 42.4! 0.6 32.7 9.1 39.8 2. O 2.74
S,a mm -I--,--
_i prof. 593.7 406.3 400.7 5.6 276.2 124.5374.8 25.9






Tabel l 4. Västraby 1961. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och v~ttenavförande tryck.





Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett voftenavförande tryck i m v. p. av
0-10 40.6 39.4 38.9 37.8 36.4 32.6 31.5
10-20 38.0 38.8 37.4 36.5 35.7 32. 2 31.5
20-30 37.5 37.7 37.1 36.9 36.0 32.9 31.9
30-40 38.5 37.7 36.4 35.5 34.3 33.3 32.4
40-50 37.3 34.6 32.531.4 30.128.2 27.5
50-60 41.2 40.3 38.9 38.6 37.3 34.6 32.8
43.0 42.0 40.5 39.9 38.2 36.2
43.8 43.7 42.6 41.2 39.0 37.6
43.6 43.5 42.8 41.8 39.6 38.5
; 90-100 42.4 41. 8 41. 5 40.4 39.3 38.6 37.1
5:0 mm














Fig. l. Västraby 1961.
Kornstorleksfördelning.
Fig. 2. Västraby 1961.
MakroaggregatfördeJning.
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Fig. 3. Västraby 1961
Volymsförhållanden.
Volymprocent vatten, w
Fig. 4. Vastraby 1961.
Bindningskarakteristikor.
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SELLEBERGA NR 1, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 14.09.1971
Provplatsens läg~. Län: Malmöhus. Egendom: Selleberga, Bjuv (Findus l försöks-
gård). Koordinater enl igt topografiska kartan: 62211/13214. Läge i terräng-
en: Platsen l igger på ett fält nordost om egendomens arbetshall .
Geologi. Provplatsen är belägen i södra delen av Ängelholmsslätten inom området
för nordvästmoränen. Lokalen l igger nedom marina gränsen, varför moränen är
svallad i ytan.
Gröda vid provtagningen. Purjolök.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-80 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mul ]fattig lerig morän-grovmo. Alv: Lerig
morän-grovmo. Matjorden är diffust avgränsad mot alven. Lerhajten är i mat-
jorden 10 vikt-% och minskar till ca hälften därav djupast i profilen. Fin-
mo, grovmo och mellansand är profilens dominerande fraktioner. Halterna är
i genomsnitt för hela profilen respektive 15, 42 och 12 vikt-Z.
Struktur. I samband med provtagningen noterades att rotdjupet för den aktuella
grödan var begränsat til l 25-30 cm. Enstaka rötter förekom till ca 50 cm
djup. Maskhålsfrekvensen var dock hög i hela profilen. Det är därför tro-
l igt att en annan gröda med andra genetiskt betingade rotutveckl ingsmöjl ig-
heter skulle kunna utveckla rötter även i de djupare delarna av alven.
GenomsläppI igheten för vatten är hög genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
för hela profilen 46,8 vo1.-%. Ett minimum finns i lagret 20-30 cm med
42,2 vol.-%. Vissningsgränsen är i genomsnitt 9,4 vol.-%.
Totalt rymmer profilen til l 80 cm djup 374,3 - 75,2 = 299,1 mm mel lan helt
utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
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Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 S:a mmcm Q-80 cm
Vatten-
halt, 27,8 31 , O 32,9 34,4 34,7 38,0 40,5 44,5 283,8
vol.-%
Mängden för växterna upptagbart vatten utgör då 283,8 - 75,2 = 208,6 mm.
Detta vattenmagasin utgör en mycket stor reserv som ger goda odl ingsbe-
tingelser även under längre torkperioder, förutsatt att rotutveckl ing
förekommer till minst 80 cm djup.
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936, 1950; Tullström, 1954.
Topografisk karta: 3C SV
Ek. kartblad: 3C 4/4.
Tabell 1. Selleberga 1971. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo r!Iellans. Grovs •. Grus Glöd S:a
<:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
-
0-10 11 5 9 12 38 14 5 4 2 100
10-20 10 6 7 1 5 36 14 4 5 3 100
20-30 8 6 9 14 37 14 5 5 2 100
30--40 10 5 o 13 39 14 4 4 2 100/
40-50 8 4 7 16 41 12 6 4 2 100
50-60 8 4 8 16 45 11 5 2 1 100
60-70 7 4 8 16 50 7 3 4 1 100




Tabell 3. Selleberga 1971. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.














3. 2 9.6 32 .8
2.8 11. 5 29.3
0.1 11.1 31.0
Horis. Mtrl Por~ Vattenhalt eller mängd i valymprocent Spec.
djup i vol. vol.
möttn. mättn.
1





30-40 54.6 45.41 44.7
24.2 17.9
0.7 9.6 35.1 22.4 22.3
40-50 50.6 49.4 47.9 1.5 9.0 38.9 20.6 27.3~. I.
50--60 51.1 48.9 50.1 -1.2 8.4 41.7 19.8 30.3 2.66 1.36
60-70 50.8 49.2 47.5 1.7 7.8 39.7 18.4 29.1 i 2.67 1.36
70-80 50. O 50. O 50.5 -0.5 8.2 42.3 18.1 32.4 2.67 1. 34
I
&0 mm I
i prot 425.7 374.3 366.0 8.3 75.2 290.8 169.3196.7 I
-
Tabell 4. Selleberga 1971. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
o b c q
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Fig. 4. Sel1eberga 1971.
Bindningskarakteristikor.
Fig. 3. Sel1eberga 1971.
Volymsförhållanden.
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VRAMSVÄNG NR 1, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle: 14.09.1971
Provplatsens läge. län: Malm6hus. Egendom: Vramsv~ng, Billesholm. Koordinater
ej bestämda. läge i terrängen: Platsen l igger ca 48 m fr~n kraftlednings-
stolpe nr 3141, ca 35 m fr~n stolpe nr 3140 samt ca 107 m fr~n telefonled-
ningsstolpe nr 97.
Geologi. Provtagningsplatsen är belägen inom området f6r nordvästmoränen. Den
l igger under marina gränsen varf6r moränen är svallad i ytan.
Gr6da vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig moränsand. Alv: Lerig mo-
ränsand (30-50 cm) och svagt lerig moränsand (50-60 cm). Matjordslagret är
30 cm. lerhalten är i matjorden 11 vikt-% och minskar till 4 vikt-% i de
understa lagren. I stället 6kar halten av gr6vre material med djupet.
Struktur (tab. 3). Makroaggregatanalys har inte utförts på profilen. ! samband
med provtagningen noterades dock att rotdjupet f6r den aktuella gr6dan var
begränsat till matjorden. Enstaka r6tter förekom till ca 50-60 cm djup. Tro-
l igen skulle rotutveckl ingen vara begränsad i denna profil även f6r andra
gr6dor än potatis, eftersom texturen är mycket grov särskilt i den djupare
delen. GenomsläppI igheten för vatten är mycket h6g i hela profilen.
Volymf6rh~llanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
43,5 vol .-%. Vissningsgränsen är relativt jämn och i genomsnitt 8,7 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till 60 cm djup 260,8 - 52,4 = 208,4 mm mellan
helt utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå p~ 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera f6ljande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
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Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
hal t, 22,6 23,7 24,4 23,5 19,6 16,3 130, 1
vol.-%
Till 60 cm djup är mängden för växterna upptagbart vatten då 130,1
52,4 = 77,4 mm. Eftersom rotutveckl ingen normalt är begränsad till ca 40
cm djup reduceras det växttillgängl iga vattnet ytterl igare till 94,2 -
37,4 = 56,8 mm. Jordens vattenmagasineringsförmåga är'således mycket be-
gränsad och räcker inte till för grödans behov under normala kl imatbe-
tingelser.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1936, 1950.
Tabe II 1. Vramsvång 1971. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo r'1ellans. Grovs. Grus Glöd S:a
<: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 11 4 5 8 13 28 18 10 3 100
10-20 13 4 5 7 13 29 17 sr 3 100
20-30 10 5 7 7 13 29 16 10 3 100
30-40 8 5 5 8 10 ?Q 17 16 2 100-/
40-50 5 4 4 6 6 19 21 33 2 100






Tabell 3. Vramsvång 1971. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
d-e c- d f d -I 9 d -9 h ; i
Horis. Mtrl Por· %
djup i vol. ~r. cm/tirn
cm % /0 vol.
0-10 57.0 43.0 28
10-20 54.9 45.1 44
20-30 58.0 42.0 40
30-40 56.5 43.5 65
40-50 56.7 43.3 52
50-60 56.1 43.9 103
60-70
Tabell 4. Vramsvång 1971. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
__a ~__. c__.,._..._.~ e f __._._....~ h ;~~ ~ ... k I m n o -~,~-~------~C_L---l
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cm l % ' o. O5 i o. 30 o. 5a 1. 00 2 •00 8 . 00
ii • I
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Fig. 1. Vramsvång 1971.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 4. Vramsvång 1971.
Bindningskarakteristikor.
Fig. 3. Vramsvång 1971.
VolymsfJrhållanden.
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VÄSTREGÄRD NR 1, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 15.09.1971
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Västregård, Ganntofta. Koordinater
enl igt topogragiska kartan: 62108/13137. Läge i terrängen: Platsen ligger
ca 700 m nordväst om gårdens huvudbyggnader och söder om vägen mel lan Gann-
tofta och Fjärestad. Profilen togs ut ca 25 m från vägen och ca 120 m från
den int i 11 iggande bron.
Geologi. Profilmaterialet består av krita-l iasmorän (nordvästmorän) med en re-
lativt stor andel mo och sand i de övre lagren.
Gröda vid provtagningen. Spenat.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig moränmo. Alv: Lerig morän-
mo. Matjordslagret är oskarpt avgränsat mot alven. Lerhalten är jämn och i
genomsnitt 11 vikt-% i profilen. I övrigt finns finmo, grovmo, mellansand,
grovsand och grus med halterna 12, 27, 20, 8 resp. 9 vikt-%. I matjorden
finns även en hel del sten.
Struktur (tab. 3). Makroaggregatanalys har inte gjorts på profilen. I samband
med provtagningen noterades att rotutveckl ingen huvudsakl igen var begränsad
til l lagret 0-30 cm. Enstaka rötter fanns dock i maskhål ned till ca 50 cm
djup. Maskgångar fanns för övrigt genom hela profilen. Genomsläppl igheten
för vatten är hög.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
41,1 vol .-% och har ett minimum i lagret 20-30 cm på 36,6 vol.-%. Den struk-
turella vissningsgränsen är i lagren 0-30 och 30-60 cm 10,6 resp. 7,3 vol.-%.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 246,6 - 53,8 = 192,8 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
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Dj up, S:a mm0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 25,2 27, 1 28,1 28,5 28,6 28,5 166,0
vol. -%
För växterna upptagbart vatten bl ir då till 60 cm djup 166,0 - 53,8 =
112,2 mm. Eftersom maskhål kunde iakttas ner till detta djup bör t.ex.
spannmålsgrödor kunna utnyttja hela denna vattenmängd. Vattenhushållnings-
situationen är således relativt god. Under längre torkperioder kan dock
växtproduktionen reduceras på grund av begränsad vattentillgång. En full-
ständig bedömning av profilens vattenhushållning förutsätter i varje sär-
skilt fall vetskap om det aktuel la rotdjupet.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3C SV
Ek. kartblad: 3C 2/2.
Tabe 11 1. Västregård 1971. KornstorleksfÖrdeJning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finrno Grovmo Mellans. Grovs. Grus Glöd S:a
cm <::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 12 4 8 -12 2'7 18 4 12 3 100I
10-20 11 7 2 12 23 21 12 9 3 100
20-30 11 5 5 11 25 21 9 11 2 100
30-40 12 4 7 11 27 20 8 9 2 100
40-50 10 4 8 12 29 19 8 8 2 100






Tabell 3. Västregård 1971. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
_ 0-=~J_55.51 20
10-20 I 59.3 40.7 37.5 3.2 20.6 16.9 2.66 9.8
20-30 63.4 36.6 35.4 1.2 22.0 13.4 2.66 7.1
i
3O-.ro 60.1 39.9 37.9 2.0 20.1 17.8 2.64:1 --'-1 + + +- +__c__
40-50 56.9 43.1 41.3 1.8 7.1 34.2 18.2 23.1
-- ---.---- - - .
50-60 58.2 41.8 40.3 1.5 6.3 34.0 16.5 23.8





S,Q mm I I
, i prot__353.4 246.61232.6
1 I I- I-
, '114.0 , 53.8 178.8 12.5.6,117.0 1
Tabell 4. Västregård 1971. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
1.00 2.00 8.00





% 0.05 0.30 0.50
g m
S:a mm




44.5 40 . 2 30.7 27.9 24.9 22.4 15.8
40.7 37.5 30.5 28.5, 26.5 23.9 20.9
36.6 35.4 31. 1 29.4 26.9 23.7 19.6
39.9 37.9 33.0 29.7 25.8 21.9 16.9
43.1 41. 3 33.3 29.1 24.3 19.8 - 14.1

























Nr loger; ~ ila 11 ,~ :i ,j ~I~ J: '.2om
'.010-2 11 7 2 12 23 21 12 9 31,no ~30-40 12 4 7 11 2720 8 9 2 QQ 5.e
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Fig. 3. Västregård 1971.
Volymsförhållanden.
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VALLAKRA NR 1, 1969
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 23.09.1969
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Vallåkra. Koordinaterna har
stämts.
Geologi. Profilmaterialet består av krita-l iasmorän (nordvästmorän) med en
lativt stor andel mo och sand i de övre lagren.
Gröda vid provtagningen. Spenat.




Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig moränlättJera.
Moränlättlera. Matjordslagret är ca 28 cm. Lerhalten är i matjorden
vikt-%. I övrigt finns en hel del mo och mellansand. Alvens kornsto
sammansättning överensstämmer med matjordens. Lerhalten är dock
re.
Struktur (tab. 3). Makroaggregatanalys har inte utförts på profilen. !
band med provtagningen noterades att rotfrekvensen var rikl i9 i ma
och i övergången til l alven. Djupare i profilen fanns det gott om
maskhål, men trots detta var rotutveckl ingen relativt sparsam i alven
GenomsläppI igheten för vatten är relativt gOG i hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i mat jo
44,7 vol.-%. I alven är den mycket låg. Sålunda utgör den i lagret
cm endast 31,1 vol.-%. Den strukturel la vissn ingsgränsen är i genoms
16,4 vo 1. -%.
Totalt rymmer profilen ned till 60 cm djup 233,2 - 98,4 = 134,8 mm me
helt utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera fö a
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 35,4 36, 1 32,3 28,9 28,0 27,2 187,9
vol. -%
Mängden för växterna upptagbart vatten är således till 60 cm djup 187,9 -
98,4 = 89,5 mm mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda
vissningsgränsen. Profilens vattenmagasineringsförmåga kan därmed bl i be-
gränsande för växtproduktionen under längre torkperioder. En fullständig
bedömning av vattenhushållningen förutsätter i varje särskilt fall vetskap
om det aktuella rotdjupet.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1936, 1950.
Tabell 1. Vallåkra 1969. Kornstorleksfcrdelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S: a
cm <::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl,
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 ~
0-10 19 4 12 16 17 21 6 5 100
10-20 19 6 8 17 20 17 '7 6 100I
20-30 21 4 8 17 18 19 8 5 100
30-40 13 6 9 -15 19 25 11 2 100
40-50 17 7 10 14 23 20 7 2 100






Tabe l l 3. Vallåkra 1969. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
a b
Horis. Mtrl
djup i \101. vol. <:m!tim
% %
0-10 52.6 47.4 3.1
10-20 56.7 43~3 1.8
20-30 56.6 43.4 5.6 4.7 6.1 2
30-40 65.0 35.0 -0.9 -0.6 1.9 3.9
40-50 I 67.0 I 33.0 I 34.0 -1.0 -Oe4 1.5 9.4
I
-0.8 2.65 1.83 0.9 -0.6 1 ~ , 8.9• ~ l '
8.0 98.4 126.8 137.8
Tabell 4. Vallåkra 1969. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
e q
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck; m v. p. av
~ AC ~.30 0.50 1.00 2.00
35.0 31. 4
35.5 33.2
37.8 34.1 33. 2 31.4 29.6
35.9 30.7 29.5 27.5 25.7
34.0 28.9 28.2 26.5 24.9
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Fig. 3. Va] ]·åkra 1969.
Volymsförhållanden.
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SÄBYHOLM NR 1, 1957
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 09.08.1957
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Säbyholm. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6200960/1315120. Läge i terrängen: Platsen l igger ca 1400 m
ostsydost om gårdens ekonomibyggnader.
Geologi. Jordmaterialet utgörs av "baltisk moränlera". Den yngre baltiska is-
strömmen avsatte här den s.k. sydvästmoränen. De lösa avlagringarna är mäk-
tiga. Sydvästmoränen har till stor del bildats av kritberggrund, skrivkrita
och kritkalksten. Ingående stenar utgörs av enfärgad fl inta. På provplatsen
är moränen trol igen svallad och omlagrad ner till ca 30 cm djup.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 30, 55 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig styv moränmellanlera.
Alv: Styv moränmellanlera till styv moränlera. Lerhalten i profilens övre
30 cm utgör 35 %. Därunder uppgår den i genomsnitt till ca 40 %. Kornstor-
leksfördelningen är jämn i alven.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregerad struktur.
matjorden och alvens övre del är jorden täml igen kompakt utan mera fram-
trädande makrostrukturella drag. Djupare i profilen är spricksystemet väl
utvecklat med distinkt avgränsade aggregat. Aggregaten är täml igen stora.
Aggregatstorleken ökar med djupet. Med ökat djup minskar samtidigt sprick-
frekvensen. Aggregaten bl ir pelarformade. De är dock på 90 cm djup allt-
jämt klart avgränsade från varandra. Genomluftningen och vattengenomsläppI ig-
heten är från 40 cm synnerI igen gynnsam och hög. Den fördelaktiga strukturen
och de rikl igt förekommande maskkanalerna ger goda möjl igheter till rotut-
veckI ing för växterna.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är til l 100 cm
djup 41,6 vol.-%. I matjorden är porositeten 43,5 vol .-% och i alven varie-
rar den mellan 39,2 och 45,6 vol.-%. Vissningsgränsen är relativt jämn genom
profilen och i genomsnitt 21,9 vol.-%.
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Totalt rymmer profilen till en meters djup 415,8 - 219,0 = 196,8 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Struktur och kornstorleksfördelning ger anledning att anta att vattenhus-
hål lningssituationen i regel är god. Goda möjl igheter till rotförgrening
och rotframträngning ger möjl ighet för växterna att ta upp vatten även från
djup under en meter. En fullständig bedömning av vattenmagasineringsförmå-
gan i jorden kräver dock ytterl igare undersökningar av de vattenhållande
egenskaperna hos profilen.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1934, 1936,1950; Möller, 1959.
Ek. kartblad: 3C Od.
Tabell 1. Säbyholm nr 1,1957. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Fi !".IDo Grovma Sand Glöd S:a
cm ..c.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0':10 )4 7 10 11 21 11 6 100
10-20 35 6 10 11 2'! 11 6 100
20-30 ,:35 q lO q 20 -11 6 100/ /
30-40 f O 10 -12 el 17 7 5 100/
40-50 1,0 o 12 12 1 '7 6 ~- 100.J I r
50-60 1:2 13 13 10 -1 ' 4 4 100I Ii_
60-70 1:0 13 il: 1n 14 5 I t 100IV
70-80 38 16 15 3 14 5 4 100
80-90 17 1 Ii '/O 12 5 3 100. 'r
90-100 /0 ·1 I' 15 8 14 ~ 3 100I l)
Tabell 2. Säbyholm nr 1, 1957. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 1 2
--'
5 6 10 20 52 100
10-20 1 1 1 2 I: 8 13 27 ~,3 100
20-30 1 O ~ ~ 2 4 7 26 58 100
30-40 O l 1 2 6 15 30 32 ~ 3 100
40-50 O O 1 1 -< q 22 57 6 100/
50-60 O O O O 2 4 1 1 42 41 100I i
60-70 r, O -1 -1 2 4 13 43 36 100V I I
70-80 O O l ~ 1 Ir O 25 59 100i .J
80-90 O O O 1 1 3 7 2~ 6/ 100'r
















Tabell 3. Säbyholm nr 1,1957. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
Vattenhalt eller mängd i volymprocent






































1 0-10 I 56.9 43.1 I 40.1 I 37~T2.~_~ 16.5 35.3 I 2.0 2.67 1.52 1.90 4.4 2.9 0.2 I
10-20 I 5~.1 43.8 I 41.2 39.1 I 2.1 4.71 19.5 19.6 32.9 I 6.2 2.65 1.49 1.93 3.3 3.4 1.520-~16.0_:.0 4~ •.~.J,,40 •0 38.0 2,'0" 2,'0 2,2',1 1'5~~ '-2~~l 13.2 2.65 1.59 1.99 ~.7 2.6 0.3
30-40 60.1 39.9 I 42.1 39.8 2.3 0.1 23-3 16.5 i 26.1 13.7 2.71 1.63 2.03 - - 4.3
40-: 54~f;:T41~;=~8~;--2-~~- _ 7~~ -~~~; 174~2.8 15·7 2.72 1.48 1.84 - - .- 173,3
50-60 57.1 42·9 I 40.4 38.8 1.6 I 4.1 22.9 15'2+23.9 14.9 2.73 1.56 1.93 - - ~137
1-60-~~ -58.21-41.8p.8 37.3 2'5;'_~~~~~~;L~~~_24.;t-1-~~'7~-~·1.5;-~~'94t-- - I~o-;-
70-80_ .i2~~j 39.2138.0 35.9 2.1 I .2.:2.- .-32•0 13.9 I 24.1 11.8 2.73 1.66 2.00 .:._f---....:-j_~j;8
8O-~ _59.7 40~~_2~__ 35.9 2.2 4.4 21.7 14.2_124.4 11.5 2.73 1.63 f----1:~~ ~-2... _- __ 92
90-'100160.8139.2137.7136.311.4 2.9 1 22.9 13.4 1 25.5 10.81 2.73 1.66 2.03 2.7 2.1 47 .
S:O mm
i prof. I 584.21415.8 1398.5 I 376.91 21.6 38.91219.0 157.9 1264.2 112.7
Tabell 4. Säbyholm nr 1, 1957. Sammanställning av värden över sambandet mel lan





Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
_____~_~._..,~2...__2Q...._...2.2()
0-10 43.1 40.1 37.5 22.1 16.4
10-20 43.8 41.2 38.0 23.1 17.2
20-30 40.0 40.0 41.3 28.9 20.3
30-40 39.9 42.1 43.7 29.6 22.9
90-100 39.2 37.741.4 38.1 25.1
70·80 39.2 38.0 40.2 36.3 24.0
80-90 40.3 38.141.0 36.0 23.3
45.6 41.1 36.7 33.5 22.1
42.9 40.4 39.4 35.4 24.5













































































IINrll~~r, ~ '~IJI ~11 v)!~~ia 6,2
10000 r 1 0-10 34 7 10 111?1 11 6 6,0








0.08 400 r---f-- 4.6
0,10 300 -···
0.15 200 4,4
0.20 150 'i---.. 4,2





U 20 I ' r----... I'i i I 1'--- ,3.2
3,0 10 I I I 3.0
4.3 7 2,8
~:~ Z I ! 2.6
10 3
15 2 ~._.+-___ I I 2,4
Ii. , I i I Ii '2
30 1 2,0
43 0.7 ..;............ 1,8
60 0,5
75 0.4 t 1.6
:: ~.~ l ! I 1.4
• i I i I I i ,"
0,1 _ 1,0
0,07 ~8
g:g~ I T ~ ~O.6
0,03 I ~Q4
0,02 " "
01 I I. I I \ h,' I I IJ.=
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 SO 52 54
Volymprocent vatten. w
F i g. 1.;. Sä by ho l m nr 1, 1957.
Bindningskarakteristikor.
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SÄBYHOLM NR 1, 1961
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil IfälIe. 27.10.1961
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Säbyholm. Koordinater enl igt topo-
grafiska kartan: 62009/13150. Läge i terrängen: Platsen l igger på det fält
som i nordväst begränsas av väg mot Ängelholm och i nordöst av väg mot
gårdsbyggnaderna. I norra hörnet av fältet finns en kvarn. Profilen togs ut
ca 14 m sydväst om en brunn vid nordöstra åkerkanten.
Geologi. Jordmaterialet utgörs av I'baltisk moränleral'. Den yngre baltiska "is-
strömmen avsatte här den s.k. sydvästmoränen. De lösa avlagringarna är mäk-
tiga. Sydvästmoränen har till stor del bildats av kritberggrund, skrivkrita
och kritkalksten. Grus och sten består av enfärgad fl inta.
Gröda vid provtagningen. Sockerbetor.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 12, 33, 50 och 80 cm. Cyl indriska prover: 0-80 cm i 10 cm-
lager och lagren 82,5-87,5, 92,5-97,5 samt 102,5-107,5 cm i 5 cm-lager
med 2 paralleller per lager. Dessutom togs 0-100 cm i 10 cm-lager med 2 pa-
ralleller per lager. I tabeller och diagram har genomgående angivits hela
18 cm-intervall ned till 100 cm djup.
Beskrivning av profilen
Jo r da r t (tab. 1, f ig. 1). Ma t j o r d: Något mu l l ha l t ig l ä t t mo ränme l l a n l e ra. Al v :
Lätt moränmellanlera (29-40 cm), styv moränmellanlera (40-70 cm) och lätt
moränmellanlera (70-100 cm). Lerhalten är i matjorden 26 vikt-%. Andelarna
av de övriga kornstorlekarna, finmjäla, grovmjäla, finmo, grovmo och sand,
är i genomsnitt 7, 9, 13, 23 resp. 18 vikt-%. I alven är andelarna i stort
sett desamma, dock med några procent mer ler i alvens centrala del.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur.
I matjorden och alvens övre del är jorden täml igen kompakt utan tydl igare
makrostruktuel la drag. Djupare i profilen, lagret 40-80 cm, bl ir sprick-
systemet väl utbildat och förgrenat. Här finns även rikligt med mask- och
rothåJskanaler. Aggregaten är stora, vilket framgår av makroaggregatanalysen.
Andelen sten är låg. Rotutveckl ing torde dock vara möjl ig i hela profilen.
GenomsläppI igheten för vatten är mycket låg i matjorden och alvens djupaste
de l.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100
cm djup 37,6 vol.-%. I matjorden är porositeten 39,1 vol .-% och i alven
varierar den mellan 34,3 (djupast i profilen) och 40,6 vol.-% (lagret 60-
70 cm). Vissningsgränsen är relativt jämn genom profilen och i genomsnitt
23,7 vo l . -% •
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 375,9 - 236,8 = 139,1 mm mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~mcmcm
Vatten-
ha 1t, 36,2 36,2 35,5 35,6 35,5 35,0 35,9 31 ,3 33,9 34,3 349,4
vol.-%
För växterna upptagbart vatten bl ir då 349,4 - 236,8 = 112,6 mm ned till en
meters djup. Då rotsystemet normalt har möjl ighet att utvecklas ner till
undersökningsdjupet och eventuellt också djupare, ger detta vattenmagasin
en god vattenförsörjning för växterna under normala förhållanden.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1934, 1936, 1950; Möller, 1959.
Topografisk karta: 3C SV




Tabel I 1. Säbyholm 1961. Kornstorleksfördelning.
_____________V~iktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm ~ 0.002- O.OOG- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 O.OOG 0.02 Q.OG 0.2 2.0 %
0":10 2'7 7 9 13 22 17 5 100
10-20 26 6 8 13 23 20 4 100
20-30 26 7 SJ 13 23 18 ~r 100
30-40 31 7 q 13 21 16 3 100
40-50 3/~ SJ ? 14 20 12 2 100
50-GO .:H 7 9 -, 6 21 l "I 2 100
60-70 ;)6 8 12 12 20 10 2 100
70-80'3 12 13 20 11 1 100
80-90 :5 14 n 13 17 9 1 100
90-100 2 1) 1:)'3 16 1-1 2 100
Tabell 2. Säbyholm 1961. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 da S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 ? 4 4 4 7 q 16 52 100
-'
10-20 1 2 l 2 2 5 7 A " 64 10010
20-30 -, '1 ; ? '7 i 1 24 !:::;r'\ 100,
-'
/J
30-40 ~ l 3 A 8 1 ~ 22 k::J 100t-l- - I .-:/
40-50 (' l l 2 ", 8 1'7 46 22 100-, ,
.-/
50-GO O -, l -1 3 4 8 26 56 100
60-70 O -I 1 'I 3 5 '11 31 47 100
70-80 O "I 1 3 5 111 2CJ ltD 100.. -,
-'
80-90 O I,J 1 2 ) A ~ 25 57 100' I
90-100 O J 1 I 2 3 8 -18 67 100
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Tabell' 3. SäbyiJolm 1961. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.








236.8 ' 121.8 323.4135.2
38 . 2 1. 4 4. 1 2. 59
--
37.7 0.9 5.2 2.60
37.2 0.8 4.6 2.60
--- - --'--f----'-
36.0 0.8 24.9 11.1 32.5 3.5 2.65
36.9 3.4 25.7 11.2 33.4 3.5 2.68
36.2 2.6 23.7 12.5 32.2 4.0 2.69
36.4 4.2 25.7 10.7 33.9 2.5 2.71
31.7 2.6 22.6 9.1 29.9
34.0 0.6 23.5 10.5 30.6
34.3 0.0 23.7 10.6 31.7 2.6 12.71
g e-g
Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, "/,m'
.. vikt ~"----T~~""---"I'-'--'-''''-'~I
mottn. okt. S torr v.








o b c d
Horis. l Mlrl Por-djup i vol. vol. mättn.
cm % % IIppifron
S:a mm
iPro~~24.1 1375.9
80-90 65.4 I 34.6
90-100 I 65.7 I 34.3







Tabell 4. Säbyholm 1961. Sammanställning av värden över sambandet mellan
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Fig. 1. SäbyhoJm 1961.
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Fig. 3. Säbyholm 1961
VoJymsförhål landen. Fig. 4. Säbyholm 1961.Bindningskarakteristikor.
Volymprocent vatten. w
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RäNNEBERGA NR 1, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 15.09.1971
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Rönneberga, Tågarp. Koordinater en-
l ig topografiska kartan: 62014/13195. Läge i terrängen: Platsen l igger ca
127 m sydöst om egendomens ladugård samt ca 103 m från vägkant i väster.
Geologi. Profilmaterialet består av krita-morän (nordväst- eller sydväst-
morän) med en relativt stor andel mo, sand och grus i de övre lagren.
Gröda vid provtagningen. Spenat.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig moränmo. Alv: Lerig
moränmo. Matjordslagret är ca 30 cm. Lerhalten är i matjorden 14 och i alven
ca 8 vikt-Z. Profilen har en relativt jämn fördelning mellan skilda frak-
tioner. Andelen mjäla är dock betydl igt mindre än de övriga kornfraktionerna.
I alven finns det även stor andel grus, 24 vikt-Z.
Struktur. Makroaggregatanalys har inte gjorts på profilen. I samband med prov-
tagningen noterades att matjorden gav ett kompakt intryck. Gränsen till den
gulröda alven var skarp. Rotdjupet var begränsat till matjorden. Genom-
släppl igheten för vatten är hög genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är jämn och
genomsnitt 42,3 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen följer väl skill-
naden i lerhalt mellan matjord och alv.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 253,6 - 59,1 = 194,5 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
54
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
-Vatten-
halt, 27,3 26,0 28,4 23,7 23,6 25, 1 154, 1
vol.-%
Till 60 cm djup bl ir då mängden upptagbart vatten 154,1 - 59,1 = 95,0 mm
Eftersom rötterna inte förekommer under matjordsdjup fås ett riml igare
värde om endast vattenmagasinet i lagret 0-30 cm beräknas: 81,7 - 35,4
46,3 mm. Vattenhushål lningssituationen bl ir under denna förutsättning
mycket kritisk även under normala nederbördsförhållanden.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3C SV
Ek. kartblad: 3C 0/3.
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Tabell 4. Rönneberga 1971. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
o b d e I 91h q
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Fig. 3. Rönneberga 1971.
Volymsförh211anden.
BARSEBÄCK NR l, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 15.09.1971
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Barsebäck. Koordinater enl igt topo-
grafiska kartan: 61851/13205. Läge i terrängen: Platsen l igger söder om vä-
gen mellan Barsebäck och Barsebäckshamn med Gillhög strax i öster.
Geologi. Materialet utgörs av krita-lermorän (sydvästmorän) .
minst 30 % av moränmaterialet av kritbergarter.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
allmänhet består
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. l). Matjord: Något mullhaltig lerig moränmo. Alv: Lerig
moränmo. Matjordslagret är 22 cm. Lerhalten är i genomsnitt 12 vikt-% med
ett minimum i lagret 20-30 cm på 9 vikt-%. Fördelningen mellan de skilda
fraktionerna är täml igen jämn. I lagret 20-30 cm finns ett större inslag av
grus. En del lager innehåller rikl igt med sten.
Struktur. Makroaggregatanalys har inte gjorts på profilen. I samband med prov-
tagningen noterades dock att matjorden var mycket kompakt och innehöll klap-
persten. Även lagret 30-40 cm var mycket kompakt. Stenförekomsten minskade
gradvis under matjorden för att i lagret 40-60 cm åter vara stort. Rotdjupet
var begränsat till profilens övre 25 cm. Enstaka rötter förekom dock ned
til l ca 45-50 cm djup. Genomsläppl igheten för vatten är relativt hög i hela
profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är lägst i plogsu-
lan och i lagret 40-60 cm. I genomsnitt är den 37,8 vol.-%. Den strukturel la
vissningsgränsen är jämn och i genomsnitt 12,3 vol.-%.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 227,0 - 73,9 = 153,1 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
58
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 32,2 36,5 25,8 26, 1 26,8 25,9 173,3
vol. -%
Ned till undersökningsdjupet bl ir då den för växterna upptagbara mängden
vatten 173,3 - 73,9 = 99,4 mm. Enl igt fältiakttagelserna var dock det maxi-
mala rotdjupet ca 50 cm. Därmed reduceras mängden upptagbart vatten till
147,4 - 60,7 = 86,7 mm. Detta vattenmagasin är inte tillräckI igt under
längre torkperioder med en hög evapotranspiration. Därtill kommer att det
höga inslaget med grus i lagret 20-30 cm kan utgöra en torkspärr som ytter-
l igare reducerar växternas möjl igheter att ta upp vatten. En ful lständig
bedömning av profilens vattenhushållning bör ta hänsyn till det aktuella
rotdjupet i profilen.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2C NV
Ek. kartblad: 2C 6/4.
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Tabell 3. Barsebäck 1971. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
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Tabell 4. Barsebäck 1971. Sammanställning av värden 5ver sambandet mel an
vattenhalt och vattenavförande tryck.
4O-SO 37.5 37.6 28.5 27.1 23.6 21.5 19.0
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Fi g. 1. Sa rsebäck 1971.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Barsebäck 1971
Volymsförhållanden.
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MARBÄCKSGARDEN NR 1, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 15.09.1971
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Marbäcksgården, Löddeköpinge. Koor-
dinater enl igt topografiska kartan: 61858/13246. Läge i terrängen: Platsen
l igger ca 1 km öster om gårdens huvudbyggnader. Profilen togs ut 22 m norr
om en brunn belägen i sydöstra hörnet på det fält som i öster är begränsat
av väg 110, i söder av väg mot Marbäcksgården och i sydväst av träddunge.
Geologi. Jordmaterialet består av postglacialt bildad sand (svallsand) , som
förekommer utmed hela Lundåkra-bukten.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig lerig grovmo. Alv: Lerig
mellansand (25-40 cm) och svagt lerig mellansand (40-60 cm). Matjordslagret
är ca 25 cm. Lerhalten är 8 vikt-% i matjorden och något lägre i alven. Helt
dominerande fraktioner genom hela profilen är grovmo och mellansand. Rela-
tionerna dem emellan varierar något, men i genomsnitt är halterna 28 resp.
53 vikt-%.
Struktur. Makroaggregatanalys har inte gjorts på profilen. I samband med prov-
tagningen noterades dock att den något förtätade plogsulan utgjorde en skarp
gräns mot alven. För den aktuel la grödan var rotdjupet begränsat till mat-
jordslagret. GenomsläppI igheten för vatten är hög genom hela profilen.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i lagret 0-20 cm
43,5 vol .-%. Den minskar något med djupet till omkring 37 vol .-%. Vissnings-
gränsen följer vällerhaltens förändring med djupet.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 236,2 - 41,9 = 194,3 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
62
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t , 28,9 28, l 16,3 25,9 12,3 23,8 135,3
vol.-%
För växterna upptagbart vatten ned till undersökningsdjupet bl ir då 135,3 -
41,9 = 93,4 mm. Om rotdjupet begränsas till de övre 30 cm i profilen redu-
ceras vattenmagasinet till 73,3 - 24,7 = 48,6 mm. Den senare vattenmängden
är helt otillräckl ig för att överbrygga torrperioder. En ingående bedömning
av vattenförsörjningen till växterna under vegetationsperioden förutsätter
alltid kännedom om det aktuella rotdjupet.
Litteratur: Erdmann, 1881; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2C NV
Ek. kartblad: 2C 7/4.
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Icm I % %
=t6.4 43.6 44.5
10-20 56.7 43.3 44.8
20-30 62. 37.1 38.9
30-40 37.6 39.7
4O-SO 39.2 39.4
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Tabell 4. Marbäcksgården 1971. Sammanställning av värden över sambandet






Fig. 4. Marbäcksgården 1971
Bindningskarakteristikor.
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Fig. 3. Marbäcksgården 1971.
Volymsförhål landen.
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SVENSTORP NR 1, 1957
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil 1fä1 le. 10.08.1957.
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Svenstorp. Koordinater en1 igt eko-
nomiska kartan: 6184705/1340355. Läge i terrängen: Platsen 1igger ca 350 m
öster om gårdens huvudbyggnad. Profilen togs ut mitt på södra fältkanten
av det fält som i söder och väster begränsas aven alle mot fge1ösa.
Geologi. Jordmaterialet utgörs av baltisk moränlera. Den yngre baltiska is-
strömmen avsatte här överst den s.k. sydvästmoränen. De lösa avlagringarna
är mäktiga. Sydvästmoränen har till stor del bildats av kritberggrund,
skrivkrita och kritka1ksten. Andelen sten är inom sydvästmoränen låg. Morä-
nen är på profilplatsen svallad och omlagrad ner till ca 45 cm djup.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 30, 55 och 85 cm. ey1 indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig moränlättlera. Alv: Morän-
lättlera (20-50 cm, lätt moränmellanlera (50-70 cm) och styv moränmellan-
lera (70-100 cm). Profilens övre 45 cm utgörs av svallat och omlagrat mate-
ria1. Lerhalten är här 19 vikt-%. Av övriga fraktioner dominerar grovmo och
sand med 25 resp. 23 vikt-%. Djupare i profilen har lerhalten ökat till
genomsnitt 33 vikt-%. I motsvarande grad har andelarna grovmo och sand mins-
kat till 19 resp. 14 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur.
Aggregatstorleksfördelningen är mycket jämn genom profilen. Andelen sten
är låg. De stenar som finns är relativt små och utgörs till stor del av
svart, grå eller gul flinta. Profilen har ett utvecklat spricksystem samt
rik1 igt med kanaler. Detta ger mycket goda 1uftnings- och vattengenoms1äpp-
1 ighetsegenskaper. Växterna får därmed gynnsamma förutsättningar för rot-
utveck1 ing. Det möj1 iga rotdjupet överstiger 1 m.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100 cm
djup 39,3 vo1.-%. Porositeten är något högre i matjorden än i alven. Viss-
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-100-
Svenstorp nr 1, 1957
Malmöhus län

ningsgränsen följer lerhaltens förändringar med djupet och är således
lägst i profilens övre del. I de övre 40 cm ligger vissningsgränsen
genomsnitt vid 12,1 vol.-% och i under l iggande lager, 40-100 cm, är den
21,4 vol.-%.
Totalt rymmer profilen till en meters djup 392,8 - 176,4 = 216,4 mm mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Då rotutveckl ing är möjl ig til l mer än en meters djup kan man med ledning
av kornstorleksfördelning och struktur anta att vattenfaktorn är väl till-
godosedd i profilen. En mera ingående bedömning av jordens vattenmagasine-
ringsförmåga bör dock grundas på fullständiga analyser av vattenhalten
vid 01 ika vattenavförande tryck i 01 ika skikt.
Litteratur: de Geer, 1887; Ekström, 1934, 1936, 1950; Höller, 1959.
Ek. kartblad: 2e 6i.
Tdtell 1. Svenstorp nr 1, 1957. KornstorleksfC:'rdeln:nq.
Vi~ocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S~a
cm L... 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.---,.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
-
0":'10 : '} a 13 8 25 22 4 100/
10-20 -1 ,~) '7 13 10 2 1 24 4 100IU J c,
20-30 19 '7 13 8 26 23 4 100I
30-40 13 7 Li '"7 27 2<'1 3 100/
40-50 24 iO 12 " ') 22 17 3 100Je..
50-60 32 9 11 .-] 11 -19 -1 ,~} 3 100' '-i I ~.
60-70 32 8 1 ~ 7 2(\ 17 3 100I" .V/
70-80 36 10 . ') 10 17 '') 3 100I~ le..
80-90 36 8 13 (3 10 13 :;; 100'/ /
90-100 34 8 l/l 9 19 1:; 3 100/
Tabell l.. :.v<.:'nstorp nr 1,1957. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 3 6 8 '7 l:; 12 17 25 ·17 100I ./
10-20 2 '2 ~ 1'; :;; 9 1 3 19 44 100L~. -/
20-30 7 3 5 4 .~ o ·19 34 20 100) ./ -/
30-40 'J 3 4 ::; 6 ~1 2 ')1" 19 ?Q 100e.. / ~'.J -/
40-50 2 2 3 4 8 ~6 26 :ZJ1 5 100/"-T
50-60 'J I 3 6 ! /1. 26 31 17 100
60-70 , i 2 "7 ::; 12 25 37 "1 100) / 111'
70-80 1 1 l "<: I:' ., '" ,I P ')/ 100/ 1/ -rV '- f-+
80-90 :J O " 2 " 5
-1 "7 26 50 1001 / 1 ::
90-100 'i -~ 1 2 4 9 1° ·:~2 7,) 100I ~, ..i'--"
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a b c d ----e-id-elc-el f le-fl g le-gl h I i j I k I mini
~~~.-. Vattenhalt eller mängd i VOlymproce.~'----~---J s~:;'1 Volymvikt, g/om'l Krympning i % i k I
o/c möttn. möltn. I D'tf I D'tf I vid I f. växt, I v. prov- I akt. I torr v. mätt. h' I t I I cm/tirn








1.97.51 2.71 I 1.70 I 2.06 I 1,69.81 28.025.71.8
70 -BO
90-100
10=2.o_~ 56.9f 43-,~ ~'2. 35·1 I 2.1 8.0 11.9 23.2 23.4 11.7 2.62 1.49 1'881_~:=__+_~~ -+. 1
20-30 1 64'l36'0 '34.7 32.6 2.1 3.4 12.3 20.3 15.6 17.0 2.64 1.69 2.021~.8 . .~-40 T-~1.7 ..l8~3. t~.o.+_l2:4 3.6 5·9 11.4 21.0 15·8 16.'6 2.64 1.63 l.~.e_'" I--""'ll~ I
-+-_60~.. 39.~_~.9 32.2 1,7 7.0 17.0 15.2 18.8 13.4 _~~f-1.63, 1.93 ~~'_8_j__ .,'.131_
__ 60.213~'i3._j 35·5 34.0 1.5 5.8 19.6, 14.4 21.22.~:8 2.~~:6.~~~1--_1::~_ L1 j 3~_ :
w-" I 6006.
1
-~.4i, 3~._6,.~ 1.2_. 0 4.8 20·9 13.7 23:~-I--~L~1~~_ ..2..:.~:_ 1.99~::i..2:: i I 2~_1
.4[39.6 : 37.2 35.6 1.6 4.0 21.7 13.9 23.9 11.7 2.70 1.63 1.97 1,4 1.4~7
-I .--r---- t-B~=90_l~1:2+".-28.L.~~:L 55.3 1.4 3.4 23.2 12.1 25,7 9.6 ~'2..~__ 1.662.03 .1'2_ 1 __1 --j
, I t ,
62.7· 37.3 38.6 35.5 3.1
S;o mm
i prof. 607.2 392.8 1363.9 1343.51 20.4 49·3 176.4 167.11225.3 'I' 118.2
____ .1 __.. _.1 .__,__ ._.J,__.~~__---J
Tabell 4. Svenstorp nr 1, 1957. Sammanställning av värden över sambandet mellan
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Fig. 1. Svenstorpnr 1,1957.,
Kornstorleksf6rdelning.
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Fig. 3. Svenstorp nr 1, 1957.
Volymsförhållanden.
Volymprocent vatten, w
Fig. 4. Svenstorp nr 1, 1957.
Bindningskarakteristikor.
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ALNARP NR 2, 1966
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 26.09.1966
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Alnarp. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan 6173130/1327564. Läge i terrängen: Platsen l igger utmed norra
kanten av ett fält som i norr begränsas av alleväg samt i öster av järn-
vägsl inje och Alnarpsinstitutets trädgård och park.
Geologi. På platsen överlagras preglaciala lager (flodavlagringar från Alnarps-
floden) av ca 30 m glaciala avlagringar. De senare utgörs huvudsakl igen av
nordostmorän. Moränen ~ir i sin tur överlagrad av glacialsand, glaciallera
och överst lager av marin mosand, vilken delvis har sitt ursprung från
Fredriksbergsåsen.
Gröda vid provtagningen. Vitsenap.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt: 4 st på
skilda nivåer. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller
per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig grovmo. Alv: Lerig
grovmo (20-40 cm), lerig sand (40-60 cm) och svagt lerig sand (60-100 cm).
Lerhalten är i matjorden 10 vikt-%. Halten sjunker sedan med djupet och är
djupast i profilen endast 2-3 vikt-%. Profilens dominerande fraktioner är
grovmo och sand. I profilens övre lager förekommer något mera grovmo än
sand. Djupare är förhållandet omvänt. Sporadiskt finns insprängda körtlar
med grövre material såsom grovsand och grus (t.ex. lagret 60-70 cm).
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Den stora mängden grovmo och mellansand inne-
bär att profilen huvudsakl igen uppvisar enkelkornstruktur. Kolloidalt mate-
rial förekommer ned till 40-60 cm djup och ger för denna del av profilen en
svag tendens til l aggregering. I varje horisont förekommer maskkanaler som
i hög grad befrämjar vattengenomsläppl igheten.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är til l 100
cm djup i genomsnitt 39,7 vol.-%. Den minskar obetydl igt med djupet. Viss-
ningsgränsen är i matjorden och plogsulan i genomsnitt 11,0 vol.-%.
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Totalt rymmer profilen till en meters djup 397,2 - 58,3 = 338,9 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom od1 ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,




29,9 29,1 25, 1 19,6 24,3 25,7 29,3 32,2 34,3 276,3
Mängden för växterna upptagbart vatten bl ir då 276,3 - 58,3 = 218,0 mm ned
till en meters djup. Under förutsättning att rötterna kan utvecklas ned till
undersökningsdjup kommer vattenförsörjningen att vara väl tillgodosedd.
Vattenmagasineringsförmågan påverkas dock i hög grad av grundvattennivån
denna profil. En fullständig bedömning av vattenhushållningen bör därför ta
hänsyn till såväl rotdjup som grundvattennivåns förändringar under vegeta-
tionsperioden. Vattentillgången kan sålunda under ogynnsamma förhållanden
vara avsevärt mindre än den ovan angivna.
litteratur: Holst, 1911; Ekström, 1936, 1950; Mö11er, 1959.
Ek. kartblad: 2C 4f.
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Tabe 11 1. Alnarp nr 2, 1966. Kornstorleksfördelning.
". .
--------_.. _-----
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand d Glöd S<> <:Jd~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- ,).. föd. • cc
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 2.0 %
0-10 10 l 4 6 39 31 5 4 100
10-20 10 3 2 5 39 33 5 3 100
20-30 9 l l 7 38 32 9 3 100
30-40 6 l l 3 49 27 10 3 -'JOO
40-50 6 O O l 40 53 O O 100
50-60 7 O O 1 40 52 O O 100
60-70 2 2 l 2 22 52 19 O 100
70-80 3 O 1 l 27 68 O O 100
80-90 3 l O l 20 71 4 O 100
90-100 3 O O 2 26 69 O O 100
Tabell 2. Alnarp nr 2, 1966. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, d L- 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d 2. S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 4 8 33 12 8 12 14 8 ~ 100I
10-20 6 13 22 10 7 10 13 15 4 100
20-30 4 11 28 9 7 11 14 13 :s 100/
30-40 5 12 29 7 5 9 13 17 3 100
40-50 2 8 60 6 5 8 8 3 O 100
50-60 l 18 56 6 4 8 5 2 O 100
60-70 3 18 48 6 5 8 7 4 l 100
70-80 2 10 72 5 2 4 3 l l 100
80-90 O 4 80 8 3 3 2 O O 100
90-100 l 8 75 3 3 6 3 l n 100v
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Tabell 3. Alnarp nr 2, 1966. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a c I d e d - e I c - d _ f _. d -' f ,-,l g !. et - g I h i k I l ---m--I n-l
~i~~s·i i ,__ ~o;;·:--il-~'6.lIn.~: _m"to.v~~~~t!~~;~~a~I~~~;~~O'Yfrn::~c~ln: P;o.~~~~-T s~:tC~-I!~~~:,~~~~k~~~:,:3 !__ ;rym~~i~g1i % ---~-I~ cm/
tim
I
cm ,0 I /0 vppdnin i nedifron I -! I. visso. gr uppt. b. togn. deficit S i Y t J Yv,m hons. vert. vol. , i
I I : I l! I ! ,I i~~L--~__~ ~~~~!~13~4 20.3 19.9 2.65 1.50 0.4 -0.2' 17.2
-~~:=.2~1 ~914~'f11i 3~5.61 6.5..~ _2.~21_23.4 j 24. 2111.4 2.66 1.54 0.7 O +~_~
20-:iO ~ ~O'() [40~_O 36 •1
1
3'9-t~.61-~~~41 13.7 2.65 1.59 1.1 0.5 0.87
I~ 60.8-1 __?9.._2 --..3~~1t- -- --- _2.- 1_1 _7.3: 2~~ n.~.7 2.68 1.63, -0.11 - ~4_,~c"-155'3_1 <O,, I 3',' 1__ ~-J -'-'1_ ":-'1,9L""-:::H::;i ',50! 0,3 I - 1- t;"
·'"l"" ""I ;..I----t--I "~l- p,.I,.J()·i_·1~620'~ _~_1.621 ~.-.±-t---=--- ~-- .2CJ.-::~,~~~:::i :~t i -1~J=~r~::t-~:, :::: :::: ::::1 :J::::
80_90,1 62.8 37.2' 33.0r i 4. 2 [ 2.4, 30.61 25.9 7.1 2.69 1.691 - - 8.2
----- ~-------------------i--~----~---~----+------···--t----f---
90-100 63.3 36.7 34.3 2.4 2.~ 32.1 i 31.7 2.6 2.70 1.711 0.6 i - 6.6
~'~r:~ 1602.8 1397.2 343.4 53.8 58'1 285. 111 199.8 143.6
_.._-_., _-_. '--_, -------'-.. ------'-._-----'-----'------'-----'----'------'---.._---'
Tabell 4. Alnarp nr 2, 1966. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
c o




• i , i i ' 1 !
0-10 143.4 I 40.2 : 394~Clt-l..4:..-..r-6.:.<Jt--~-~3' 1.f3~7~__ ---+1~~+--~-
-,"C' 1 "~+"'5 i~"i 34,51"''1",,1. ""I - --+~---L~_+~--!----~+----_f~--+---+---
-2---o----30--140.0t""t"'91 "'51 "'01 ""1 ",,! "0')_ I I
...:iO- 40 ! 3~~----L.-22:.11_.E·.Cli}1~__37.:9L~7~4_T _1 3.el2.3..0f . .--+------I----------l---~
~k·7 I 32.1 I 31.7l~__.20.5: ~~:.3~·__8 •.~t-_!_~4~__ J . ! 1 ----i-----+------I
I
i SO - 60 I 39.8Jl~1 33. 1 1 29 •3 22.6 ! 11. O 9 •0-7.~!~--~--________r____-..L- --J~~
60-70 13_9.1 I. 33.21__E~ 27.0 21.7
1
12.5T~4---8.:-±L I ; =tJI I' 1 el
, 1 I 33.4I' ',I - J 'I 70-80 , 39.0 +~ 32.8! 27.6 19.51 10.6
1
6.S! ~I--~----il-~-+---
. 80-90 137.2 I 33.0 I 32.2 i 27.7 n.s[ 9.5 i 7.4: 6.0
1
~_'~_~I_' -+-_+_+_ ....+------i--~



























































Fig. 1. Alnarp nr 2, 1966.









































































Fig. 3. A1narp nr 2, 1966.
Volymsförhållanden.
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Fig. 4. Alnarp nr 2, 1966.
Bindningskarakteristikor.
ALNARP NR 3, 1966
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfälle. 27.09.1966
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Alnarp. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6173365/1327606. Läge i terrängen: Platsen är belägen på ett
stort, öppet, kuperat fält. Detta fält begränsas i norr av samhället Lom-
mas bebyggelse, i öster aven järnvägsl inje, i söder av alleväg samt i väs-
ter av strandgräns mot Lommabukten.
Geologi. På platsen överlagras preglaciala lager (flodavlagringar från Alnarps-
floden) av ca 30 m glaciala avlagringar. De senare utgörs huvudskal igen av
nordostmorän. Denna morän är täckt av yngre moräner, som bildats av de bal-
tiska isströmmarna.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med 4
parallel ler per lager. på grund av mängden sten kunde ej lagren 60-70 och
80-90 cm provtas.
Beskrivning av profilen
J o rda r t (tab. 1, f i g. 1). Ma t j o rd: Mul l f a tt ig l e r ig mo ränmo. Al v: Le r i g mo r ä n-
mo. Lerhalten är ca 13 %. Andelarna av de 01 ika jordartsfraktionerna är
täml igen konstanta inom profilen. Stenförekomsten varierar emellertid i 0-
l ika nivåer.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregerad struktur. Aggregat-
storleksfördelningen är relativt jämn genom profilen. Plogsulan är förtätad.
Profilen har spricksystem och maskkanaler ned till minst 100 cm djup. Det
möjl iga rotdjupet är minst 1 m.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är låg och
utgör till 100 cm djup 37,7 vol.-%. Porositeten varierar något med djupet
och når ett minimum i lagret 50-60 cm med 34,8 vol.-%. Vissningsgränsen
följer lerhaltens förändring och tenderar att minska med ökat djup.
Totalt rymmer profilen till en meters djup 377,2 - 127,1 = 250,1 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~:mcm
Vatten-
halt, 28,9 29,0 28,1 23,7 24,3 23,9 26,4 29,5 31 , O 27,1 271 ,9
vol. -%
Till en meters djup är då mängden upptagbart vatten 271,9 - 127,1 = 144,8 mm.
Eftersom rotutveckl ing är möjl ig i hela profilen, ger denna vattenmängd ett
tillfredsställande vattenmagasin som bör räcka till även under längre tork-
perioder.
litteratur: Holst, 1911; Ekström, 1936, 1950; Möller, 1959.
Ek. kartblad: 2C 4f.
Tabell 1. Alnarp nr 3,1966. Kornstorleksfc)rde1ning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovme Sand d Glöd S:a~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- ~ förl.cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 2.0 %
0-10 14 5 6 11 24 28 9 3 100
10-20 12 4 7 12 23 27 12 3 100
20-30 11 5 5 8 20 25 24 2 100
30-40 14 4 7 10 20 22 21 2 100
40-50 13 4 6 8 16 16 36 1 100
50-60 12 3 5 10 15 21 33 1 100
60-70
70-80 12 6 7 10 24 21 19 1 100
80-90
90-100 8 5 6 10 18 20 32 1 100
Tabe1 l 2. Alnarp nr 3, 1966. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd ~. 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d ::::. S: acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 3 2 4 5 5 8 10 17 46 100
10-20 3 4 5 6 7 11 18 19 27 100
20-30 2 3 4 4 5 8 11 19 44 100
30-40 1 1 2 3 5 8 14 16 50 100
40-50 2 3 3 5 7 11 15 21 33 100
50-60 2 2 3 4 6 10 16 21 36 100
60-70
70-80 3 4 5 8 11 15 19 25 10 100
80-90
90-100 3 5 8 7 8 15 24 22 8 100
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Tabel l 3. Alnarp nr 3, 1966. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b 1 c
I d 1 'e I d - e 1 c-d 1 f I d-f 1 g I d - g h I i I i I k 1 I 1 m I nI I I I
Horis. Mlrl Por~
I mött"
Vattenhalt eller mängd i volymprocent I S~:;- I Volym_~t, g/~m31~pnin9 i -~I cm k.
djup i vol. vol.
möttn. vid Tf. växt. i ~:..~;~~- ':kI~- s t~rr I Vy malt. horis. vert. vol. /tJmcm % % ! uppifrån ncdifrån Dal_ Dill_ Vi5sn. gr. uppt. b. i tagn. deficit t v,m
-~~b41 '5.' ,., II !0-10 63.4 i 36.6 31.4 __ 2.65 1.68 1.1 0.8 0.86I I
10-20 63.8 36.2 31.9 1 I 2.65 1.69 1.1 -0.14 •3 13 •O I 1-CJ~2.t-~5~ 7r-~2 3.7
---1---
20-30 60.9 39.4 34.0 5.1 13.81 20.2, 24.2 9.8 2.66 1.62 1.3 0.3 5.2
---- ------- '------'- f----0 -
30-40 63.5 I 36.5 30.3 I 2.71 1.721 1.6 O.~ 2.7
~_~ '3.0! 3~~'; ---
__~ __~...~~.:..2+-15.1 21.3 9.0
1.721
1-----
5.9 12.4 18.7 20.7 10.4 2.73 1.4 1.1 3.4l---=-t- --- 1--------I-----~-.- T---- -
. 1
__~_~ . . 65. 2L34.8 28'21--_~e- . ,., n.,. "'1-"-",..'7,, 2.73 1.78 0.7 ~=--1--- 1.4
60-70 61.5 38.5 i__~-,-~ ___~ 5.0 12'6~0'9 12.8 20.7 I
70-80 57.9 42.1 38.2 ~'~-r-~ 24.6' 14.01 24.2 2.73 1.58 0.4 -~-- --~---f-~
I I
80·90 61.0 39.0 32.7 6.3 " 11.5' 21.2 14.7 18.0
----- ----- "--"-- ---+------ -
9O-100! 62.6 37.4 27.1 10.3 9.4 I 17.7 15.4 11.7 2.73 1.71 - - 0.21
S:o mm
127.1 \ 191.8 185.5 133.4 Ii prof. 622.8 377.2 318.9 58.3
- ------------------------------
Tabell 4. Alnarp nr 3, 1966. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fig. 1. Al na rp nr 3, 1966.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Alnarp nr 3,1966.
Volymsförhållanden.
Yolymprocentvatten, w
Fig. 4. Alnarp nr 3, 1966.
Bindningskarakteristikor.
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BUBKEFLO NR 1, 1968
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfälle. 29.08.1968
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Bunkeflo, Vintrie. Koordinater
enl igt topografiska kartan: 6162/1321. Läge i terrängen: Platsen ligger
rakt söder om gårdsområdets sydöstra hörn, ca 138 m från vägkanten.
Geologi. Jordmaterialet utgörs av sydvästmoränens krita-lermorän. En hel del
fl inta finns i profilen.
Gröda vid provtagningen. Blomkål.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig moig moränmellansand.
Alv: Lerig moig moränmellansand. Matjordslagret är ca 30 cm. Lerhalten är
jämn genom profilen och i genomsnitt 12 vikt-%. Dominerande fraktioner är
finmo, grovmo och mellansand med halter av i genomsnitt respektive 13, 27
och 30 vikt-%. I lagret 25-50 cm finns en hel del fl intsten.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har i huvudsak en aggregerad struk-
tur. Alven har en tydl ig förskjutning mot större aggregat. I samband med
provtagningen noterades att enstaka rötter förekom ned i lagret 50-60 cm.
Vattengenomsläppl igheten är förhållandevis god.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten uppvisar en morän-
jords låga värden med i genomsnitt 37,8 vol.-%. Den strukturella vissnings-
gränsen har ett medelvärde av 13,3 vol.-%.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 226,9 - 80,0 = 146,9 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mä ngde r va t t en i o l ika sk i kt (se t ab. ne da n) :
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 32,0 30,3 29,4 27,6 26,3 29,0 174,6
vol. -%
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För växterna upptagbart vatten är då till undersökningsdjup 174,6 -
80,0 = 94,6 mm. Då rötter vid provtagningen kunde iakttas ned till 60 cm
djup bör den angivna mängden vatten också i real iteten vara tillgängl ig
för grödan. Vattenmagasinet är något begränsat, och växtproduktionen kan
därför komma att 1 ida av vattenbrist under längre torkperioder. Det är
dock möjl igt att t.ex. en spannmålsgröda kan utnyttja vatten även i den
undre delen av alven, på grund av ett större rotdjup. En mera ingående
bedömning av profilens vattenhushållning förutsätter i varje särskilt
fall vetskap om det aktuella rotdjupet.
Litteratur: Jönsson, 1884; Ekström, 1936, 1950; Ringberg, 1975.
Topografisk karta: 2C SV
Ek. kartblad: 2C 2/4.
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Tabell 4. Bunkeflo 1968. Sammanställning av värden över sambandet mellan





Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
1.00 2.00 9.00
0-10 36.7 37.5 37.1 34.4 31. 7 28.2 23.1
10-20 39.9 39.2 33.9 31. 8 29.6 26.2 22.4
20-30 36.7 36.9 34.4 30.4 28.4 25.6 20.8
30-40 34.8 32.2 29.6 28.1 26.4 23.9 19.9
40-50 38.6 33.8 29.5 26.5 24.1 20.9 16.1
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Fig. 1. Bunkeflo 1968.
Kornstorleksfördelning.
Fig. 2. Bunkeflo 1968.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 4. Bunkeflo 1968.
Bindningskarakteristikor.
VolymprocentvCltten,W
SäDERGÅRD NR 1, 1968
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 29.08.1968
Provplatsens läge. Län: Malmöhus. Egendom: Södergård, Hököpinge, Vell inge.
Platsen är ej koordinatbestämd.
Geologi. Jordmaterialet utgörs av sydvästmoränens krita-lermorän. En del
fl intsten påträffades i profilen.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lätt moränlera. Alv: Lätt
moränlera. Matjordslagret är ca 27 cm. Lerhalten är täml igen jämn och
genomsnitt 18 vikt-%. Dominerande fraktioner är grovmo och mellansand med
halter för hela profilen av i genomsnitt respektive 21 och 25 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har i huvudsak en aggregerad struk-
tur. Stenarna i profilen utgörs huvudsakl igen av vita kritstenar. Vid
provtagningen var lagret 27-35 cm mycket kompakt. Här fanns även gott om
krita och någon fl inta. Under plogsulan var materialet mindre kompakt. En
hel del rötter och maskhål förekom på detta djup. VattengenomsläppI igheten
är hög genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Totalt rymmer profilen till
60 cm djup 246,7 - 68,5 = 178,2 mm mel lan helt utfyl Id porvolym och den
genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, -·--S:a mm0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 28,1 32,7 32,1 31 ,4 26,6 33,0 183,9
vol. -%
För växterna upptagbar mängd vatten bl ir då 183,9 - 68,5 = 115,4 mm ned till
85
60 cm djup. Denna mängd utgör ett magasin som bör räcka till under norma-
la väderleksförhål landen. Vid bedömningen av den aktuella vattenhushål -
ningssituationen bör hänsyn tas till växtens rotdjup.
litteratur: Jönsson, 1884; Ekström, 1936, 1950; Ringberg, 1975.
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Tabell 2. Södergård 1968. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mrn
4-8 8-16 16-32 d> S:a
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Tabell 3. Södergård 1968. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
Tabell 4. Södergård 1968. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
da b
Horis. Por-
djup j vol. 1---
cm % 0.05
g i i k I r
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavfärande tryck i m v. p. av
-----_-~-------,------- ,---------,------ ,~---I
I
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Fig. 1. Södergård 1968.
KornstorJeksfÖrdeJning. Fig. 2. Södergård 1968.Makroaggregatfördelning.
Volymprocent




































Fig. 3. Södergård 1960.
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ÖVRAGÄRD NR l, 1957 (1972)
Upplysningar om provplats och provtagning
Pfovtagningstil IfälIe. 06.08.1957 med komplettering 1972.
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Övragård. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6245850/1315700. Läge i terrängen: Platsen l igger ca
950 m nordväst om gårdens ekonomibyggnader på det stora fält som utbreder
sig omedelbart norr om gården. Fältet är beläget på den öppna Ängelholms-
slätten.
Geologi. Profilen är uttagen på Ängelholmsslättens ler- och sandområde. På
platsen finns mäktiga lösa avlagringar som omfattar minst 150 m djup.
Överst förekommer postglacial lera, därunder varvig glaciallera och märgel
och djupast Skånes nordvästmorän.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 16, 30, 55 och 80 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager. Samtl iga värden som l igger till grund
för tabell 4 och figur 4 härrör från en kompletterande provtagning på samma
plats år 1972.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. l). Matjord: Mullrik styv lera. Alv: Mycket styv lera
(20-50 cm) och styv lera (50-100 cm). Provplatsen l igger inom ett av Skånes
styvaste lerjordsområde, Ängeltoftaområdet. Lerhalten är i matjorden 53 %
och i alvens övre del 65 vikt-%. I matjorden finns 9 vikt-% utsvämmat gröv-
re material såsom grovmo och sand.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregerad struktur.
matjorden är aggregaten mycket stora. Den höga halten organiskt material
ger lagret en mörk färg. Alven är täml igen homogent uppbyggd. Aggregatens
storlek och form är l ikartade i hela horisonten. Spricksystemet är svagt
utvecklat. De enskilda aggregaten är i allmänhet förenade til l större klum-
par. Härigenom ger profilen intryck av att vara kompakt, tät och måttl igt
strukturellt utvecklad. Rotutveckling är möjlig tiOl1 minst l m djup. Genom-
släppl igheten för vatten är helt beroende av förekomsten av sprickor och
kanaler. Där sådana saknas bl ir genomsläppI igheten synnerI igen låg. För öv-
rigt bör noteras den för hela profilen höga specifika vikten som genomgående
ger höga volymvikter.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är til l
100 cm djup 47,2 vol.-%. Porositeten och även vissningsgränsen är jämn
genom profilen. Den senare är hög och i genomsnitt 31,9 vol.-%
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 472,4 - 319,4 = 153,0 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen.
Analysen av vattenhalten vid 01 ika vattenavförande tryck behöver komplette-
ras på några punkter för att ge underlag för bedömning av fältkapacitet
och mängden upptagbart vatten. En stor del av det vatten som växterna kan
ta upp är dock relativt hårt bundet (intervallet 50-150 m vp). Detta faktum
ger en anvisning om att vattenrörelserna är mycket långsamma fram till växt-
roten. En annan negativ faktor är de låga genomsläppI ighetsvärdena i en del
skikt i alven. Det finns risk för en reducering av växtproduktionen både på
grund av vattenbrist under längre torkperioder och på grund av syrebrist
vid höga nederbördsmängder. Det är viktigt att bevara och bygga upp ett sta-
bilt vertikalt sprick- och kanalsystem på denna jord.
Litteratur: Hummel, 1877; Erdmann, 1911-15; Ekström, 1936, 1950; Tullström,
1954.
Ek. kartblad: 3C 9d.
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jvragård nr 1, 1951
Kristianstads l~n

Tabell 1. (ivragård nr 1, 1957. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. }i' inmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm ..::.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0':'10 54 12 9 4 5 4 12 100
10-·20 52 12 12 j 5 4 12 100
20-30 63 1 7 10 1 ;;: :;; 7 100) ./ ./
30-40 65 l' 8 3 3 1 7 100)
40-50 66 1 --i 9 -1 2 2 6 100l '-r
50-60 59 '1 5 12 4 2 2 6 100
60-70 56 18 '15 ) 1 l 6 100
70-80 56 20 14 1 2 1 6 100
80-,90 59 10 11 2 2 2 5 100'/
90-100 57 22 11 2 2 l 5 100
Tabell 2. Övragård nr 1, 1957. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- dZ S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16
0-10 O O l 1 3 /' 14 36 39 100l)
10-20 O O 1 1 2 5 11 25 55 100
20-30 O O ~ 2 5 12 23 37 20 100I
30-40 O O l 2 6 15 28 34 14 100
40-50 O U -1 2 5 1 ") 24 30 26 100I ''-
50-60 O O 1 z, 6 " Ij 30 33 13 100./
60-70 O O 1 1 3 8 19 42 26 100
70-80 O 1 1 7- 7 16 i8 37 n 100..!
80-90 o 1 l :; 8 16 26 35 10 100./
90-100 o !J 1 ? 6 15 29 31 16 100
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Tabell 3. civragård nr 1,1957. Sammanställning av viktisare fysikaliska data.
a I b c d e I d-e i c-e I f I e-f g I~ h
Hori.. I Mlrl por-. Vattenhalt eller mängd i volymprocent I Spec.
djup j l vc°l. v:.1. mötto. mötto. I O"ff O"ff I vid I f. vext. I v. prov- I okt. vikt




k I m n
Krympning i % l' k
horis. I vert. vol.. cm/tim
2.1
...1.~~~~O~-~~~TI--l_-- I~
6.0 '.75 '.5' ,." 6.6 ,.~
".61 '.77 I '.47 I '"95 I 5.7 I ,"'--~'





11.1 I 2.75 1.45 1.92 4·7 4.5 1.3
12.812.75 1.48
._1.-2tJ_ _3 ._~__ 2.6 O
7.912.75 1. 52 1.97 3.3 I 2.5 0.7
'-," 5'.51 ".~15'.'- -""'- '.6 -7.0 ;0.4 " •.1.~. 33 ....4 .. 1 16.112.60 11.34 I 1.85 I 5.9 13.2
10-20 53.5 46~_ 51.3__ 48.1 3.2 -1.6 32'*":4+_~i.tJ_
20-30 50.5. 49.5 I 51.7 46.9 4.8 2.6 32;5 14.4 , 40.9
-:~:t :::;1 :::: 1~~:t:~~:: :G:~+:::: I~:~; ::: :_:-+--'----+1------'------'+-----i-
:-: :~~i:~: :~:: :::: :~:~D:: I :::: I :::: : ::::90-1~ --5~.~T~~.;-I-~~.-6- -~3~4~-~~-i ;:1-~:6-1--;-1-'-;1 35.5
S:O mm
; prof. I 527.6 505.1 1474.5 130.6 I -2.1 1319.4 '155.1 1357.0 1117.5
Tabel l 4. övragård nr 1, 1957. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
- ------t--.- -~--!
9·518.2
0lb· c d e f g h i i k 1 m n o Plql'j
- Hari•. T-;;:'~- - Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenovförande tryck i m v. p. av·· ----- --.-.-------
di~~ i . :;1_:----I'
I I ,0 0.05 10 50 150 400 3200 L. '
i I ,1_~-+..ifl.~J 51. 1 47. 5 44. 3 27. 6 ..----i-----. i
1 10-20 ! 46.5151,3 49.4 48.0 27.8 15.5 8.5 I 1- I
2O-~T~.~: 51-7 47.3.43.4. ~8.L 18.6 11.3 r .. -~-.--~[=:~:=
, 1
30-40 I 6 : 6 1 6 I
,4 .9 . 53.8 45.3 47.7 31. 9. 12.2
---+-'- --i-
I 'i._40~50_+4.I • .2 1 53.8 49.4 48.6 31. 7 18.7 8.2
I so 60 I._---=-__-1.49,3 51,6 48•0 43.0 30.11_60-7~t46.2-' <\.9• 3 . .4.<1..• 9.. <\2.6 2.8.6 16.0 9·4 " r.···· -~.··I-·. l
.!O-=.so-t4l-3 45. 1 _48 .4 41.7 30.1--J'i-~--j
~-=.90 j_~.2_ 50.8 51.9 46.6 32.7 16.9 8.7 i.J .
~ I .
,90-.'00 i 44-7 ,6.6 5<>.3 M.' lP "., '"' . ~
i S:o mm:























Fig. 1. övragård nr 1, 1957.
Ko r ns t o r 1e ks f ö r d e 1fl i ng .
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Fig. 3. övragård nr 1, 1957.
Volymsförhållanden.
Volymprocent vatten, w
Fig. L:. 15vragård nr 1,1957.
8indningskarakteristikor.
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ÖVRAGÄRD NR 2, 1957 (1972)
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 07.08.1957 med komplettering 1972.
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: övragård. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6245765/1315590. Läge i terrängen: Platsen l igger ca
900 m nordväst om gårdens ekonomibyggnader på det stora fält som utbreder
sig omedelbart norr om gården. Fältet är beläget på den öppna Ängelholms-
slätten.
Geologi. Profilen är uttagen på Ängelholmsslättens ler- och sandområde. På
platsen finns mäktiga lager av lösa avlagringar som omfattar minst 150 m
djup. Överst förekommer postglacial lera, därunder varvig glaciallera och
märgel och djupast Skånes nordvästmorän.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 30, 55 och 80 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager. Samtl iga värden som 1igger till grund
för tabell 4 och figur 4 härrör från en kompletterande provtagning på sam-
ma plats år 1972.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig styv lera. Alv: Styv
lera. Provplatsen l igger inom ett av Skånes styvaste lerjordsområde, Ängel-
toftaområdet. Lerhalten är i matjorden 46 vikt-% och i alven i genomsnitt
53 vikt-%. I matjorden finns 10 vikt-% utsvämmat grövre material såsom grov-
mo och sand.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregerad struktur.
matjorden är aggregaten mycket stora. Den höga halten organiskt material
ger lagret en mörk färg. Alven är täml igen homogent uppbyggd. Aggregatens
storlek och form är l ikartade i hela horisonten. Spricksystemet är svagt
utvecklat. De enskilda aggregaten är därför i allmänhet förenade till stör-
re klumpar. Härigenom ger profilen intryck av att vara kompakt, tät och
måttl igt strukturellt utvecklad. Rotutveckl ingen är möjl ig till minst 1 m
djup. GenomsläppI igheten för vatten är helt beroende av förekomsten av
sprickor och kanaler. Där sådana saknas bl ir genomsläppI igheten låg. För
övrigt bör noteras den för hela profilen höga specifika vikten som genom-
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gående ger höga volymvikter.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till
100 cm djup 45,1 vol.-%. Porositeten och även vissningsgränsen är rela-
tivt jämn genom profilen. Den senare är hög och i genomsnitt 29,7 vol .-%.
Totalt rymmer profilen ned til I en meters djup 451,0 - 297,4 = 153,6 mm
mel lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,




47,1 45,2 45,6 46,3 47,2 41 ,4 43,0 44,6 44,8 449,6
För växterna upptagbart vatten bl ir då 449,6 - 297,4 = 152,2 mm. Detta ut-
gör ett stort vattenmagasin som räcker även under längre torkperioder. En
stor andel av det upptagbara vattnet är emellertid hårt bundet (intervallet
50-150 m vp), vilket innebär att vattentillgången kan bl i kritisk under
perioder med hög evapotranspiration. Vattenrörelserna är då alltför långsam-
ma. Ett annat problem är den låga genomsläppI igheten för vatten i vissa
skikt. Detta kan förorsaka syrebrist under perioder med höga nederbördsmäng-
der. Av denna anledning bör ansträngningar göras för att bevara det viktiga
vertikala sprick- och kanalsystemet i marken.
litteratur: Hummel, 1877; Erdmann, 1911-15; Ekström, 1950; Tullström, 1954.
Ek. kartblad: 3e 9d.
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Tabell 1. ävragård nr 2, 1957(i972). Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":;10 45 15 14 6 5 5 10 100
10-20 47 16 15 5 4 5 8 100
20-30 52 20 14 . 3 2 3 6 100
30-40 59 18 '3 2 1 1 6 100l
40-50 51l 17 18 3 2 1 5 100
50-60 51 22 ~'7 2 2 ~ 5 100I I i
60-70 55 21 17 2 ~ 1 5 100I
10-80 55 18 14 11 3 1 5 100r
80-90 50 23 17 2 2 1 5 100
90-100 51 22 19 -; 2 1 4 100
Tabell 2. övragård nr 2, 1957(1972). Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- da:. S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16
0-10 O O O l 2 5 8 22 62 100
10-20 O 1 1 2 5 11 21 27 32 100
20-30 O O -1 1 3 ". 10 32 41 100o
30-40 O O -, 3 6 12 22 33 23 100,
40-50 O O 1 1 3 8 17- 40 30 100
50-60 O O O 2 ". 14 36 41 100l o
60-10 O O -, - 2 5 14 34 43 100;
10-80 O O O 1 2 4 9 27 51 100
80-90 O O 1 -, 2 4 8 2~ 61 100; ./




Tabel l 3. övrag~rd nr 2, 1957(1972). Sammanställning av viktigare fysikal iska
data.
n b I C
Horis. ~I Por-
djup i I vol. vol.
ern % %
80-90 ~~-:~t::::I-::~'-I-~::-: 2.2, 90-100 0.6
S:o mm
i prof. 549.01451.0 1453.2 1432.1 I 21.1
,_........
I I - .~.- r I
I 0-10.1 55. 2 : 44·8 45·0 41.4 3.9 3.7 -~-"~-~-.•-.6-1' .3 0.3 10.8 2.61 1,44 1.91 4,7. . 2'~1 . 1128.• 2
10-20 .J~~!51.1 50.6 45.9 4.7 5.2 27.5 +-1.8~.Li_~:] _~_~_+.~.68_ 1.3J__~ __--2.:0_ --.1....~ 1--__ I.2_~~__
~~_t-2~~241.:~.- 4±:2 42.6 1.• 6 5,.2 31..7 .. 10.9 1 31.9 10.~~~43 1.83 3'9.~3'6 19.6
_30-40 D~_:..7 43·3 46.1 42.2 _.3·9__~:.2 _~.4-i-2.~ I 32.7 9·5 2.77 1.57 1.98 2_:_~ 2.2... ~~_~_:Li
, , I
I I '40-~_~~~6~ _~ __42.8 0.8 • 3.2 29.7 i 13.1 !-3 1.4 11.4 2.78 1.50 I 1.91 3.0 i 3.1 51•0 _1
...:o~60 +-~~:9 i 4_4. 0 44.0 42.8 1. 2 1, 2 31. 3 1 11. 5 32.7 10.1 2.77 1, 55 1. 94 2~L_I_2_.§ .21.:L1
60-70 56'9r:2-t-4:~43'5-1..-.1 ~_1-29'~12!-.iJ..t-)2.6 10.9 2.76 1,57 1.97 - - 13.8 I
_~O.:::80_ ..24.-.7 l~~3_ 46.1 45·0 1.1 0.3 30.21..• 14.8 34.6 10.4 2·76 1.... 51 1.98 ~.:2.-t----3:_-:2- _.---~·5..-1
~~4.L2~ 35.2 7.4 2.76 +-1..;5.13 __~~ _2:.4_ ___1,L___._Q._1
-0.8 1 31.2 i 12.4 34.4 9.2 2.76 1.58 1.98 2.6 2.5 9.1 .
Tabell 4. övragård nr 2, 1957(1972). Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
q
Hori,_ Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup j vol. -I----~---
cm % 0.05 8.0
~ f :::::::: ~ti~~': i::::~:':~::'t:'~f ;:::r '7," l ,,+~:~Lr
"-" f'" :,.; i ~5_.' ~4uj 44.1! 44.,1"", jJe> >l.' i ~J'-'r ?'t L-l. ---+---+--..:o.::.40+..±2·t7'~ 1_i2~9 ;_±.5 9__4.5. 0 , .14. 6 - 44'314~~2J_'8 30.3 16'p9H -j----l---I-----
~0~50_f__±.2-"7 i 48--2.. '..!7.'*.:!.._.±2' 0 44.7 44.0 t-±~2. 39.5 30.8 16.5, 10.2, ' -+-- -~-I1_50-6~_ti6'.1t5~ I 47.0 45.7, 45.5. 44.9 I 42•8 ;-_ 2~30..,2. 14.9. 9,+_~_:--------j-----i-.---j--1~.13.~~~-0-.-40,1+~~..22.,-q-.ll--"-2+-2~.0131.7~.2 I I : : I
1~~_~_~'5 ,.1 46.2 I 44.5! 43.3~ 42.0 41.0. 39.0 I 40.51 33.0 14.21 7.6 I - f-----+------+---I.,' I I I I j ' II
" 80 - 90 I _~l.~J! 46.5 I 44.?~-~-i3..L±.2.:..L1.1.....2...~_:__41.4 32.8 13. 4 ~-.7-'-9-+--------'-----+-------j----~-+
190.100 I 42.0! 44.8 43.3: 43.0 42.0 i 41.8 41.3 39.6' 41.6 34.5 14.01 7.6 i
I ~'~r:f~_~~.2.._0 1477:9_ 382.2 309.0 140.6i~4:)L l L J
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Viktsprocent









































Fig. 1. övragård nr 2, 1957(1972)
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. övragård nr 2, 1957(1972).
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AUSÄS NR 1, 1957
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 07.08.1957
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Ausås prästgård. Koordinater
enl igt ekonomiska kartan: 6229875/1318680. Läge i terrängen: Platsen 1ig-
ger ca 400 m sydsydost om gårdens ekonomibyggnader på det fält som I norr
begränsas av ärjabäcken, i öster av fastighetsgränsen och i väster av fält-
väg. Fältet är beläget på den öppna Ängelholmsslätten.
Geologi. Profilen är uttagen på Ängelholmsslättens ler- och sandområde. På
platsen finns mäktiga avlagringar, där postglacial grovmo och sand under-
lagras av varvig glacial lera. Djupare i avlagringarna vilar Skånes nord-
västmorän.
Gröda vid provtagningen. Vitsenap.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 25, 50 och 75 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig, sandig grovmo. Alv:
Svagt lerig sandig grovmo (20-50 cm) samt lerig grovmo (50-100 cm). De domi-
nerande kornstorleksfraktionerna är sålunda sand och grovmo. I matjorden
utgör grovmoandelen 52 vikt-% och i alven i genomsnitt 70 vikt-Z. Sandinsla-
get utgör 26 vikt-% i matjorden, varefter det avtar med djupet till ca 10
vikt-Z. Lerhalten är 10 vikt-% i matjorden och 7 vikt-% i alven.
Struktur (plansch, tab. 3). Profilen har på grund av sin kornstorlekssamman-
sättning en typisk enkelkornstruktur. Varken i matjorden eller djupare i al-
ven finns någon antydan tillaggregering. En viss skiktning i alvens centra-
la och nedre del kan dock iakttas. Denna har uppkommit i samband med sedi-
menteringen. Alvens annars genomgående gulbruna färg bl ir därmed något ran-
dig och skiftande. Genomsläppl igheten för vatten är texturellt bestämd och
den är hög ned till 70 cm djup. Under detta djup är den måttl ig. Rotutveck-
1 ingen är begränsad till de övre 30 cm.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100 cm
djup låg eller 40,6 vol.-Z. Porositeten och även vissningsgränsen är jämn
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genom profilen. Den senare är i genomsnitt 7,4 vol.-%.
Totalt rymmer profilen till en meters djup 405,7 - 73,9 = 331,8 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Då analyserna av vattenhalten vid 01 ika vattenavförande tryck inte genom-
förts fullständigt, kan mängden upptagbart vatten i profilen endast upp-
skattas. Det begränsade rotdjupet och den grova texturen indikerar att den-
na mängd endast är 40-50 mm. Grödan riskerar således att utsättas för vat-
tenbrist även under korta torkperioder.
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936, 1950; Tullström, 1954.
Ek. kartbled: 3C 5d.
Tabell 1. /\usås nr 1,1957. Kornstorleksfördelning.
Vi~ocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm ..c.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0";:'10 11 2 3 4 52 25 3 100
10-20 8 3 l 5 51 27 5 100
20-30 ,1 O l l 54 39 l 100
30-40 4 l 1 5 73 15 l 100
40-50 A 3 l 6 75 10 l 100
50-60 7 3 3 16 67 3 l 100
60-70 7 l 2 3 82 4 l 100
70-80 14 -, 2 4 65 12 2 100i
80-90 10 1 l 7 69 11 l 100
90-100 8 O 2 5 75 9 l 100
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Tabell 3. f-,usås nr 1,1957. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
1 d-e I c-e '-f- e'~-f-I g e-g m
.~~~~x~. I v:!!.~v. I -,~~t_.," I , tOTr \'~:t. I horis.Y,
___~:..71.2~~121.9 1.49 1.85
9.31 29.2 i 13.3 25.2 I 2.63 1.46 1.81
--t--
4:31 27.4L2:_~L~2.68 1.63 1.95
4.'; i 28.3 1 10.4 I 22.41 2.68 1.59 1.93
~ 5.41 28.8 i 14.0 i 20.21 2.68 ! 1.55 : 1.88
____ o " __~"______'_'__
~~~8_L~~:2.J~~:68..j~f~~
4.'; 31.8 I 13.2 I 23.1 I 2.68 1.55 I 1.92
1_~'2.L~_~--l~ 6.1 1.71 2.04
11~,-2+~L±.L2.2.'-4.t--~t~-'-~11.62 1.96
7.7, 28.3 I 27.7 8.3 2.68 1.59 1.96
~~:.I ~::.- Vattenhalt eller mängd i v~lymproc~~.t . I 5~:~. 1 Volymvikt, gjom' I Krympning i % __ ~
% % mätto. mältn. I O'ff D"ff I Vid I




, 'I I i I 1-Ii
0-10 , 56.9 i 43.1 41'_8J_~~.."7.-t~...1_~"~-f 1
-",,, I~,5_,~~.~5 _4·°_1 6.0 I 1- - -1-- -,~1-' '"
"'''' 1';0~'tJ9,,-J 2'.9 , 3'. 7 :-:-f '"--I II:~-~~~'d ::~:l:-:::t~: ~I~::-: -I----r-
50- 60 : 62.7 i, 3I.:~_~:?J~~ __L~~ __~, l..~_j ,I i
1_~~_70+5}~13..W~:2_+37'L 36.) 1.4+5 09 ~I_
70 - 8,0.. Ji 630,.8.-,1 36-'2,1---.3 5 :,~.-_ 34:_2 ~:_~__~2~ _I I'
I 80-90 60.4: 39.61~3_:_2 .6 _ 3.6r'~'
90-;00 1-5;.3---~0~ I 36.81 3600 0.8 4·7 I
Tabel l 4. Ausås nr 1, 1957. SammanstäI lning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
blcjdlelflgjhlililklllml" o p q
~i:~'i ~;Y 1- oo~~T-~~--T\,;::nlalt :~~~~-:::: {~ol~~~?~;~;~~r~tt v~_r~~:~fä~ande tr~ck i m v. p. av
I I I I I ! .•••1=.10-10 43.1 41.8 11..:L~_4.:Ll_...2~~~i...~ -t--- 1 i I I -+---+-~
I 1 , 0 1 I, ,~-=~i 44. 5 I ..:t? 5 11. 31 9. O 4. 4 I 2. 2 -.l.,..Lr- t --- f-- - -- t- + +_ _ +--___~---- __~ . __
_ ~30 ~'.5.f 3:2.~j - 403, 3. 0
1
1.6 ! 0.6 ~1.--.~-t---+----~;--+---+--~-+­
I~.-! 4'el .'41~54-"' .. ,,7-iO~ .0.3 I r-t------+_~~-250 7 _6_._5 ' 3. 9 ~--.?. 3 _..Q-,-~....Q~_ iI~-· J7.3 r"·'. n.:r:: ,71 ; -I--t-j--+ I I ------+----+--+',~-
I 60-70 42·Yl'-I~4--L2.+---~-T-+-----j-----l .!i • a-il~o.:.B<li)§-'-4-) 5. o 17 •5 1~.3' 9•5~ •o I 2 • 5--i-------1 I, I ~ _
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Fig. 1. Aus~s nr 1, 1957.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Aus~s nr 1, 1957.
Volymsförhållanden.
Volymprocefltvonen,w
Fig. 4. Aus~s nr 1, 1957.
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KUNGSGÅRDEN NR 1, 1969
Upplysningar om provplats och provtagning
ProvtagningstillfäI le. 23.09.1969
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Kungsgården. Koordinater enl iqt
den topografiska kartan 6239/1320. Platsen l igger på Ängelholmsslätten ca
180 m från Rönne å.
Geologi. Materialet består av svämsand. Svämsand och svämlera är i detta om-
råde ofta blandad. Ibland förekommer mindre gyttjeinslag. Svämsanden under-
lagras vanl igen av glacial lera.
Gröda vid provtagningen. Spenat.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig lerig grovmo. Alv: Gytt-
jig lerig grovmo (20-40 cm) och svagt gyttjig lerig grovmo (40-60 cm). Mat-
jordslagret är 20 cm. Lerhalten är i matjorden 14 vikt-%. Den sjunker med
djupet till 4 vikt-% i lagret 50-60 cm. Glödgningsförlusten är täml igen hög
i profilen. Detta beror trol igen på ett mindre gyttjeinslag. Dominerande
fraktioner är finmo och grovmo med i genomsnitt 17 resp. 64 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en i matjorden delvis aggregerad
struktur. I samband med provtagningen noterades en hög organisk halt ned
til l ca 32 cm djup. Alvens material förekommer nästan uteslutande i form av
enkelkorn. Från ca 50 cm djup finns rikl igt med järnutfällningar. Rotutveck-
l ingen har främst skett i matjorden. Enstaka rötter noterades dock ned till
40-50 cm djup. GenomsläppI igheten är relativt god i hela profilen.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten varierar något med
djupet och har ett minimum i lagret 10-20 cm med 43,2 vol.-%. I profilens
nedre hälft är den över 51 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen följer
väl det kolloidala innehållets förändringar med djupet. Högst är den således
i matjorden med 15,6 vol .-% för att sedan gradvis sjunka med ökat djup.
Totalt rymmer profilen til l 60 cm djup 291,6 - 70,0 = 221,6 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsränsen.
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Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 37,9 38,8 44,7 43,3 46,4 47,5 258,6
vol. -%
För växterna upptagbart vatten är således till 60 cm djup 258,6 - 70,0 =
188,6 mm. Ett riml igare värde med hänsyn till rotdjupet fås vid beräkning
av upptagbart vatten i lagret O-50 cm. Siffran bl ir då istället 211,1 -
61,6 = 149,5 mm. Denna mängd är dock fullt tillräckI ig även under längre
torkperioder. En fullständig bedömning av vattenhushållningen i profilen
bör dock ta hänsyn till det aktuella rotdjupet och även till den aktuella
grundvattennivån.
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936,1950; Tullström, 1954.
Topografisk karta: 3C NV
Ek. kartblad: 3C 7/3.
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Tabell 1. Kungsgården 1969. Kornstorleksfördelning.
-------
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Pinmj. Grovmj. J?inmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <:': 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 -1 4- 7- 2 18 56 1 O 6 100,)
10-20 1/ " 4 20 52 1 O 6 100)
:)0- 30 ""l 0. ~ 2 19 60 1 O 5 100l \,j
'"
,
30-40 6 2 5 6 77 1 O 3 100I ,
40-50 5 2 ~ -19 70 1 O 2 100





Tabell 2. Kungsgården 1969. Mahoaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
-~-'~~"--'--'--~'--- --- -- ----
[' o dS 0.125- 0.25- 0.5- d>uJuP, 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 10 -'! ~7 lO la lO 21 '6 .6 o o 100I'I
"10-20 16 10 q '7 "j • 1 L~_ n -1~ :; O 100~ f o",
'"20-30 19 61i 4· 7- ~ 2 o O o 100,) L.
30-40 32 62 2 1 'l 1 O O o 100
40-50 /13 112 .,') ~ -r O O O O 100,L
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Tabell 4. Kungsgården 1969. Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
p9
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavfärande tryck i m v. p. av
d
0 . .2Q 0.50 1.00 2.00
45.6 43.7 37.3 32.4
--
44.3 41.9 40.9 37.9 34.6
48.9 46.8 45.9 43.4 32.3
52.1 49.7 48.8 30.3 17.9
52.1 49.7 48.6 26.6 16.0
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Fig. 1. Kungsgården 1969.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 4. Kungsgården 1969.
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Förklaying till~abell- och figurmateria]
Tab. 3. VaifenhaZt (:Uer mänqd i volymprocent: Siffrorna under denna tabell-
rubrik anger förutom vattenhalter i volymprocent även mm vatten (ne-
derbörd) per decimeternivå.
mättn. uppifrån (kol. d): Provpropparna vattenmättade uppifrån.
mätLn. nedifrån (kol. e): Provpropparna vattenmättade nedifrån.
vid vissn.gr. (kol. f): Vattenhalt vid vissningsgränsen (w ), be-
v
stämd medelst odl ingsmetoden.
f. växt. uppt.b. (kol. d-f el. e-f): I kolumnen angivna värden på
"för växten upptagbart vatten" är att uppfatta som maximivärden. Un-
der verkl iga odl ingsförhållanden är den reellt tillgängI iga och ut-
nyttjbara vattenmängden mindre och beroende av dräneringsbetingelser
och möjl igheter för rotpenetration. Vid en grundvattenyta på en me-
ters djup, vilket kan vara normalt vid odl ingssäsongens början, ut-
sätts de 01 ika markskikten för avsevärt större vattenavförande tryck
(se under tab. 4 nedan) än enl igt den här tillämpade experimentella
tekniken, där de 10 cm höga provpropparna ställs att fritt avrinna,
vilket ger ett genomsnittI igt vattenavförande tryck (h t ) av endast
0,05 m. En grundvattenytan på en meters djup ger ett vattenavförande
tryck av 0,8-1,0 m i matjorden, varefter det avtar successivt i dju-
pare horisonter ned till grundvattenytan där det är O. Hur mycket
vatten som därvid dräneras bort beror på porsystemets gradering (före-
komsten av grova svagt vattenhålIande porer). Ännu större inflytande
på mängden verkl igen utnyttjbart vatten har dock ofta möjl igheterna
till djupgående intensiv rotpenetration. De här behandlade frågorna
belyses närmare i den kommenterande texten till enskilda profiler.
Detta sker bl .a. med stöd av de vattenhaltsvärden vid 01 ika vattenav-
förande tryck som redovisas i tabell 4.
akt. deficit (kol. d-g el. e-g): Aktuellt vattenhaltsdeficit
len vid provtagningstillfället.
profi-
spec. vikt, s (kol. h): Identiskt med korndensitet ( ~s)' dvs. genom-
snittl ig täthet hos det fasta materialet.
volymvikt (kol. i och j): Volymvikt, torr (2(t)' erhålles efter tork-
ning til 110SoC. Volymvikt, v. mätt. (~v.m)' anger vattenmättad volym-
vikt. Provproppen har därvid vattenmättats nedifrån. Volymvikt = skrym-
densitet.
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krwrrpn'ing 'l, % (kol. k, l, m): Avser provproppens krympn i ng v id
torkning till 1050C angiven i procent av proppens respektive dia-
meter, höjd och volym i vattenmättat tillstånd.
~(kol. n): VattengenomsläppI ighet i vattenmättat tillstånd (cm/tim).
Tab. 4. Vattenavförande tryck (h t ). Den summerade verkan av alla krafter som
vill föra vatten bort från ett jordprov eller en markhorisont mätt
som tryck, dvs. som kraft/ytenhet, här uttryckt i meter vattenpelare.
Vattenbindande tryck (h t ) är omvändningen, dvs. alla krafter som
binder vattnet i ett jordprov eller en markhorisont mätt som tryck.
Fig. 2. MakroaggregatfördeZning: Figuren anknyter till tabell 2 och anger
mängden makroaggregat av 01 ika storleksklasser uttryckt i procent av
totala vikten. d betecknar aggregatdiameter (mm).






PorvoZym. V : Sammanlagda volymen av alla porer eller hålrum.
n
V (totala volymen)
Porositet, n: Porvolymen (V )
n
procent av den totala volymen (V);
n = 100 V IV.
n
Vissningsgräns, w : Vattenhalt då växterna på grund av rådande bind-
v
ningstryck ej längre förmår ta upp mera vatten från jorden.
~t,1.0: Vattenhalt vid visst vattenavförande tryck (tension), här an-
givet till 1,0 m vattenpelare.
Fig. 4. Bindningskarakteristika: Anger samband mellan vattenhalt (w) i volym-
procent och bindningstryck (h t ) i meter vattenpelare. Jfr under tab. 4.
d : ekvivalent pordiameter
-v
~: pF = 10 10g ht , där ht anges cm vattenpelare.
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